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ABSTRAKSI 
Lahmuddin Lubis, Efektifitas Penerapan Media Permainan Pantomime Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Dalam Kelas Delapan Di Pondok Pesantren Takdibu 
as syakiriin  Medan Sumatera Utara. 
Judul ini terbahasa atas dasar keadaan siswa Pesantren Takdibu as syakiriin yang kurang 
aktif dalam menerapkan berbicara menggunakan bahsa Arab. Karena menurut mereka berbicara 
bahasa Arab merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan dalam sehari-hari, karena 
dalam ruang lingkup mereka yang  tidak ada lawan untuk berbicara dengan mereka, sehingga 
tidak ditemukan keterbiasaan mereka dalam berbicara menggunakan bahasa Arab, serta 
demikian itu tidak adanya media yang sangat menyenangkan dan membantu dalam pembelajaran 
bahasa Arab  seperti media permainan pantomime karena dengan pembelajaran dengan 
menggunakan permainan dapat menstransfer ilmu dengan mudah dan dapat mengembangkan 
kreatifitas, dan pemikiran siswa, serta dapat mengembangkan pribadi siswa dan aklhakul 
karikmah siswa.  
Perumusan masalah pada penilitian ini adalah pertama, bagaimna kecukupan siswa dalam 
maharah kalam; kedua , bagaimanakah penerapan media permainan pantomime untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara; ketiga, bagaimana pengaruh penerapan media permainan 
pantomimeuntukm meningkatkan kemampuan berbicara. 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini  adalah habwasahnya metode Digital Storytelling 
dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab. Hal ini tampakm pada hasil yang telah 
diuji dalam penelitian ini. Nilai pengujian t-test (𝑡0) sebesar  7,818 dan pada taraf dari hasil 
perhitungan terseut dapat disimpulkan bahwa 𝑡1 dan dari hasil perhitungan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 𝐻0. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa adanya pengaruh  penerepan 
media permainan pantomime untuk meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Arab siswa 
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ات، قامالم تأهلها أشرف تي مكنتالحمدهلل الذي جعل العربية أفضل اللغة ال
ي ت فقاووالصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد خير البرية،  وأشرف المخل
 .أجمعينالسموات واألرض، وعلى أله وأصحابه 
وقد اختار هللا تعالى اللسان العربي، لحمل الرسالة الخاتمة، ونص القرآن 
)إنّاأنزلنه قرآنا عربيا لعلكم : الكريم على عربية الكتاب في آيات عديدة، منها
وقد اعتنت األمة اإلسالمية في سالف عهدها باللسان العربي، وعدته  1تعقلون(.
هدفا يراد لذاته، المجرد وسيلة لحمل الرسالة، وسارت األمة على ذلك، فكان لها 
كثير من المسلمين بتعلم اللغة العربية العز والتمكين، واهتّم في هذا العصر 
 2وتعليمها.
التربية هي التعليم .والتعليم هو تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعني عملية و
الن حه دآوالتعليم كما ر 3إرسال قيم وبيانها للطالب بمنهج ووسيلة فى المدرسة.
يمتلكون اني للطالب ليكونوا حماريمبا هو إرشاد مستفيد لتطور جسماني ورو
 الشخصية الفاضلة، والتربية تحتاج إلى المدرس.
لترقية جودة المدرسة،والمدرس المؤهل  يسيالمدرس هو العامل الرئ
و ،بل هوالطالب والمحترف يحتاج إليه ألن دوره كبير فى رفع جودة المدرسة
 على المدرس البد أن تحصل مهنةأكثر أهمية من الوسائل التعلمية المساعدة ف
 ام الكبير فى رفع الجودة التعليمية.اإلهتم
ر ن التربيةفى مجال الشعب اإلندونسي خاصة و الشعب العالم عامة، تدوإ
لى عفقا ودورا مهما لتنمية هذه الشعوب العالمية خاصة الشعب اإلندونسي ونشأته 
اصة خنسي تنمية العالم والدول. ألن التربية وسيلة من وسائل نشأة الشعب اإلندو
ه من عوامل نشوئ(SDM)البشرية قوىفى نمّو ال والسيمالدولي عامة والشعب ا
 التعليم باللغة العربية.
اللغة العربية هي اللغة المشهورة فى العالم التي يستخدمها أكثر من مائتي 
حتي تكون  4ماليين إنسانا، و يستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
اللغة العربية اآلن من احدى اللغات الموجوده في هذا العالم التي كانت في تطورها 
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metede Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 1 
ال يتعلمها العربّي فقط، بل األعجمّي يتعلمونها و يفهمونها ويحتجون إليها ايضا. 
اللغة العربية حقيقة كمفتاح في فهم معاني القرآن واألحاديث النبوية والكتب و
 . 5الدنية
اللغة الوحدة في العالم اإلسالمي، من إحدى ن اللغة العربية هيأف من المعرو
 بها وهي أقدم لغة حية لم يعترها التغيير و التبديل. وأنزل هللا القرأن بها و تكلم
لك العربية تكون كلغة الجنّة، فمن إعترف بأنه مسلم فعليه أن تد أن بياألنبياء. 
كثير من الكتب اإلسالمية القديمة م بها فهما عقيما. ألن هيعرف العربية ويف
كلغة اإلتصال العالمي. وبها يتمكن من فهم عميق ومالحظة اإلنسان ها خدميست
 6على ما يشمل فيه القرأن الكريم والحديث النبوي وكتب الدنية المختلفة.
لى ادرس ارف ونقلها من المعان التعليملعملية التدريس هو إيصال الم عرفنا
, بل ليممجرد التعتلوظيفة المدرس ليسوينلتكوين الطالب عالم ةالطالب. فيه عملي
 تهديبهم وتربيتهم.
. قفطال يقتصر على قراءة القرآنتعليماللغةالعربية
 ىل،الةاالتّصاآوظيفةاألولىفىاللغةيعنىاللىإبلتعليماللغةالعربيةيجبانيرد  
تصال اهو ف نتصالباللساأو بالكتابه وأمااال باللسانان يكون تصالبينالناسامااال
اب الكتباللسان بعضهم من بعض, ويشتمل يعنى )االستماع والكالم( واما االتصال 
 فيكون بكتابة وبقراءة.
معيشتنا وهي تتضمن  على يقةل طريللحياة وتشك هوالتربية عملية توجي
التكيف فى هذا التفاعل و أيضا هنسان وبيئته. وجل والتكيف بين اإلععلى التفا
. وبالتالي إلنسانا فى سلوك اهفي ةمرغوبحدث تغييرات معينة حتى يضوء أهداف 
كما ان العملية التى تكتسب  ألوالدنتمى اليها هؤالء ايالتى  مدرسةفى سلوك ال
يل خبراته وتعديل البيئة التى عد على تعدبواسطتها الفرد والمهارات التى تسا
 7ش فيها.ييع
اللغة العربية كفاءة, عند لك, يجب على المدرس أن يجعل عملية تدريس ولذ
 سبة فى. تطبيق الطريقة المنااو بعبارة أخرىدرس اللغة العربية الى الطالب نقيلت
في مدرسة  عد الطالب لفهم درس اللغة العربيةسايعملية تدريس اللغة العربية س
 .ما
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 80محمد الهادى عفيفي وآلخرون, أصول التربية وعلم النفس )المجلة : مكتبة مصى, محمول السنة ( 7
ج الحوائبالتدريس المناسب فيها المدرسة هي مؤسسة التربية البدّ ان تطبّق 
ع ذلك، . ومالمزية حسن يكّون بها التحقيقن عملية التعليم الألدخلية والخارجية ال
اعة االستطمنبدّ  كون به النجاح على التدريس فالتالمهّمة  اتحد المقّومأالمدرس 
لك دريسهم. و بذبنفسه ليكون المظهر المستطيع ليحرك على همة الطالب في ت
سه در يملالطرائق او الوسائل المناسبة في التدريس حتى ال ىفيحتاج المدرس عل
 .فيه
عة من وفي مجملها إلى اللغة باعتبارها مجم قد نظرنا مداخل تعليم اللغات
الفنون والمهارات. وفي ضوء هذه النظرة بدأ المهتمون بتعليم اللغة العربية في 
يؤكدون تناول تعليمها من خالل -هابمناهجها وطرق تدريس حافظونومنهم  -مصر
اربع مهارات هي : مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة 
بين هذه المهارات وواعين بموقع تعليم قواعد  مؤثرةعالقات اللالكتابة. مدركين ل
 8اللغة من هذه المهارات.
 مخدستص التي يمن األشخا فهو عملية اللغة المظهرة والمنشئةوأما الكالم 
وا بها تطيعيسها، حتى عة ليعبّرواأنفسهم لسانا في استخدامب البادرة الواقالبها ط
م في نونتهستمعون، ويستطيعوا بها أن يدلوا على كييما  والغاالتصال بآخرين، ويب
الحال ون، يأن يبلغ الفكرة إلى اآلخر اإلنسان يستطيع كانوجه الناس.بوجه الكالم،
هذا  تصال، وبارتفاع واسطة االتصال في وسطارتفاع حاجتهم على االكد بها ؤي
 ية.الزمن أعني بعد الحرب العالمية الثان
غة العربية قد حصل على تفق اللغويون بأن الغرض من تعليم اللاقد ولذلك 
لى فهم هومساعدة الطالب عفغرض العام في تعليمها الأسسها. أما  غرض تعليم
أحكام اإلسالم و الكتب الدينية و الثقافة التي تكتب باللغة در ن و الحديث كمصاآالقر
أن يشجع الطالب في  الكالم و المطالعة  فهو العربية. أما الغرض الخاص
تصال بين التعليم اللغة هو مهارة اإنما غرض  و9واإلنشاء وكذلك مهارة الكالم.
نفعاالت. راء و االآلفكار و ااأل عن من وظائف اللغة هي كأدات التعبير هالناس ألن
تصال بالعربية بين وكذلك ان الهدف من تعليم اللغة العربية كان لترقية مهارة اال
 غير الناطقين بها.لالناس 
فيختار الباحث على وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية( 
التطبيق لترقية مشّوق الطالب في تكلم العربية.  التدريس اللغة العربية. ويهدف بهذ
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GrafindoPersada, 1996 ) hal. 88( Jakarta, PTMetodologiPengajaran Agama danBahasa Arab Tayar Yusuf,  
 تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية(تطبيق   فعاليةبجانب ذلك يبحث الباحث في 
تحت الموضوع  معهد تأديب الشاكرينبتعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم في 
 تطبيق وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية(فعالية" 
Pantomimeاكرين ميدان شبمعهد تأديب اللترقية مهارة الكالم  في الفصل الثامن
 10" سومطرة شمالية
 البحث أسئلة -أ
 ومطرةاكرين ميدان سشعهد تأديب المبف كفاءة الطالب في مهارة الكالم كي .1
 ؟شماليةال
 ترقيةتمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( ل كيف تطبيق وسيلة اللعب  .2
 ؟شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المبمهارة الكالم 
رقية وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية ( لت فعاليةكيف  .3
 ؟شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المبمهارة الكالم 
 بحثأهداف ال -ج
 أما أهداف البجث فهي كما يلي :
 .لمعرفة كفاءة الطالب في مهارة الكالم .1
عهد مبوسيلة اللعب )اإليمائية ( لترقية مهارة الكالم لمعرفة تطبيق  .2
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
هد عمب وسيلة اللعب )اإليمائية ( لترقية مهارة الكالم فعاليةمعرفة ال .3
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
 منافع البحث -د
 بهذا البحث العلمي أراد الباحث أن يكون نافعا كما يلي : 
 ومن الناحية النظرية : .1
طريقة التعليم  خداماست يف طالبلاومساعدة  سهاماليكون هذا البحث إ
هارة " فى تعليم متمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( وهي "وسيلة اللعب 
عهد مبفي الفصل د مدرس اللغة العربية عالكالم، وأن يكون هذا البحث يسا
ا حتى يستطيع المدرس أن يدرسهشماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
 .ةبطريقة جيد
 ومن الناحية العملية. .2
                                                          
 permainan pantomime pengaruhpenerapan mediaونقول باألندونسية : 10
untukmeningkatkankemampuanberbicaradalamkelasdelapan di Pesantren Ta’dib Asy-syakirin Medan 
ة إلمالءتكاليف المدرسين بالجامعة اإلسالمية الحكومياحث : للب .1
ة كذالك لتوسيع معلومات الباحث في معرفة كتابسومطرة الشمالية.
 .يد على خزائن علومهاتزلالعلمي، ولبحث ال
 وسيلةبعلى تطبيق التعليم التعاوني  مدرسين : إسهامالهموال جامعةلل .2
ادة ممائية (، وكذلك لتكون تمثيل المضحك باإلشارات ) اإلي اللعب 
 في المستقبل. المنهج الدراسيمقارنة إلصالح 
مجال اللغة في  خاصةالعلوم والمعارف  ةللمجتمع : زيادة لخزان .3
 العربية.
 مجال البحث و حدوده -ه
 ما يلي : فهومجال البحث وحدوده  
 المسئلة في هذا البحث هي ترقية فهم مهارة الكالم. .1
ات ) وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارالباحث في هذا البحث  خدماست .2
 اإليمائية (.
يدان ماكرين شعهد تأديب المبالثامنأخذ الباحث في هذا البحث في الفصل  .3
 .شماليةالسومطرة 
ة اكرين ميدان سومطرشعهد تأديب المبلة أأن يبحث الباحث هذه المس .4
 .شماليةال
 أقل من ثماني مرات. المقابلة احتاج الباحث لهذا البحث .5
ة م اللغهو المكافأة األساسية في فهم مهارة الكال حدودالفي هذا البحث  .6
 العربية.
 توضيح بعض المصطالحات -و
بحث أراد الباحث على عرض بعض المصطالحات في موضوع هذا ال
 الفهم لما ورد في هذا البحث العلمي : ءإبتعادا عن وقوع الخطاء وسو
، وقال أحمد  فعالية -يفعل -فعل من رصناعيمصد : فعالية
" الذي يقصد ruhapeng11بمعنى "  فعاليةورسون منّور أن 
اللغة العربية  تعليمفعالية وسيلة اللعب في بهذا البحث هو 
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المب
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ستعمال الوهو عند السعي  .تطبيقا-يطبق- طبقفعل من : تطبيق
 ذعداد و تنفيإشخص واألشخاص الذين يرغبون فى ال
 12ء.يوتقويم في استعمالهم بمعنى يفعل الش
 المقصود للوصول إلىتب جيدا التيتر : وسيلة
 كأنها تمثيل المضحك بالتحري يصرعالذكر في المعجم  : اإليمائية
 اإلشاري
ترقية بمعنى رفعه وصعده  –يرقى  –مصدر من رقي  : ترقية
ويقصد فى هذا البحث فيها سعي 13وحسنه.وقدمه 
 إلرتفاع مهارة الكالم.
مهارة 
 الكالم
مهارة الشئ فيه فهو ماهر يقال مهر في العلم   اي " كان  :
قا عالما به" .و الكالم هو القول. أما مهارة الكالم ذحا
 14اللغة العربية. الكالم في فهي مهارة
 سابقةالدراسة ال -ز
 محّمد عزيزى:   سماال
 : قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية
تطبيق إستراتيجية "ملصق الدورة" لترقيةمهارة الكالم  فعالية: الموضوع
 السمبالمدرسةالعاليةالحكومية
 219<192: تحليل المستوى األهمية فهم مهارة الكالم إلى نتيجة  تحليل البحث
. أن عزيزىمحّمد ه مدالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي ق .1
لة وسيأعني  ىاألخر الوسيلةاستعملها ب هالبحث الذي قدمه الباحث أن
ي فأما  السمبالمدرسةالعاليةالحكومية"ملصق الدورة" لترقيةمهارة الكالم 
بالوسيلة تمثيل المضحك باإلشارات ) هذا البحث استعمل الباحث 
مطرة اكرين ميدان سوشعهد تأديب المباإليمائية لترقية مهارة الكالم 
 .شماليةال
 
 البحث يطخطت -ح
                                                          
 . )بيروت : دار المشرق(المنجد فى اللغة واالعالملويس معلوف, 12
 نفس المراجع13
 نفس المراجع14
 قسم الباحث هذه البحث العملي إلى خمسة أبواب، و سيأتي البيانات فيما يلي : 
 مألةة البحث، و ي، و فيها خلف: في هذا البحث عن : المقدمة األولالباب 
البحث ، أهداف البحث، منافع البحث، و تعريف بعض 
المصطالحات، فروض البحث، و وسيلة البحث ، و وسيلة جمع 
البحث. و هذا الباب  تخطيط، و وسيلة تحليل البيانات، و البيانات
 مهم ألنه سيكون وسيلة ليفهم الموضوعات التالية.
 :  ينب الثاني: قسم الباحث إلى الفصلالبا
ب، و يبحث يل على تعريف وسيلة، إستراتجي، أسالشتمياألول  .1
 وأهدافه ومنافعهعن وسيلة اللعب 
لكالم و تشتمل على مهارة االثانى يبحث عن  .2
عهد تأديب مبالباب الثالث: الدرسة الميدنية، منها : يبحث عن الكالمتعريف
سيسه، و تدريس اللغة تأ، منها أعراض شماليةالاكرين ميدان سومطرة شال
فيه. وعن استخدم الوسيلة " اإليمائية " فيها و عن مهارة الكالم، و  العربية
 عن فعالية تطبيق الوسيلة فيها. 
تطبيق الوسيلة اللعب  فعاليةو تحليل البيانات عن  يبحث العلمالالباب الرابع: 
 نحو مهارة الكالة في تعليم اللغة العربية






 ة البحثيالخلف -ب
المقامات،  تأهلها أشرف تي مكنتالحمدهلل الذي جعل العربية أفضل اللغة ال
قات في ووالصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد خير البرية،  وأشرف المخل
 .أجمعينالسموات واألرض، وعلى أله وأصحابه 
اللسان العربي، لحمل الرسالة الخاتمة، ونص القرآن  وقد اختار هللا تعالى
)إنّاأنزلنه قرآنا عربيا لعلكم : الكريم على عربية الكتاب في آيات عديدة، منها
وقد اعتنت األمة اإلسالمية في سالف عهدها باللسان العربي، وعدته  15تعقلون(.
ذلك، فكان لها هدفا يراد لذاته، المجرد وسيلة لحمل الرسالة، وسارت األمة على 
العز والتمكين، واهتّم في هذا العصر كثير من المسلمين بتعلم اللغة العربية 
 16وتعليمها.
التربية هي التعليم .والتعليم هو تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعني عملية و
الن حه دآوالتعليم كما ر 17إرسال قيم وبيانها للطالب بمنهج ووسيلة فى المدرسة.
اني للطالب ليكونوا يمتلكون حإرشاد مستفيد لتطور جسماني وروماريمبا هو 
 الشخصية الفاضلة، والتربية تحتاج إلى المدرس.
لترقية جودة المدرسة،والمدرس المؤهل  يسيالمدرس هو العامل الرئ
و ،بل هوالطالب والمحترف يحتاج إليه ألن دوره كبير فى رفع جودة المدرسة
 على المدرس البد أن تحصل مهنةمية المساعدة فأكثر أهمية من الوسائل التعل
 اإلهتمام الكبير فى رفع الجودة التعليمية.
ر ن التربيةفى مجال الشعب اإلندونسي خاصة و الشعب العالم عامة، تدوإ
لى عفقا ودورا مهما لتنمية هذه الشعوب العالمية خاصة الشعب اإلندونسي ونشأته 
اصة خنسي تنمية العالم والدول. ألن التربية وسيلة من وسائل نشأة الشعب اإلندو
ه من عوامل نشوئ(SDM)شريةالب قوىفى نمّو ال والسيماوالشعب الدولي عامة 
 التعليم باللغة العربية.
اللغة العربية هي اللغة المشهورة فى العالم التي يستخدمها أكثر من مائتي 
حتي تكون  18ماليين إنسانا، و يستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
اللغة العربية اآلن من احدى اللغات الموجوده في هذا العالم التي كانت في تطورها 
ال يتعلمها العربّي فقط، بل األعجمّي يتعلمونها و يفهمونها ويحتجون إليها ايضا. 
اللغة العربية حقيقة كمفتاح في فهم معاني القرآن واألحاديث النبوية والكتب و
 . 19الدنية
اللغة الوحدة في العالم اإلسالمي، من إحدى ن اللغة العربية هيأف من المعرو
 بها وهي أقدم لغة حية لم يعترها التغيير و التبديل. وأنزل هللا القرأن بها و تكلم
لك العربية تكون كلغة الجنّة، فمن إعترف بأنه مسلم فعليه أن تد أن بياألنبياء. 
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 1( ص، 2007 الدوكنور مناصل شهاد الماجيستر، اللغة العربية الممتعة على طريق االستماع والكالم والقراءة ) سورابايا : بينا علم،19
كثير من الكتب اإلسالمية القديمة م بها فهما عقيما. ألن هيعرف العربية ويف
كلغة اإلتصال العالمي. وبها يتمكن من فهم عميق ومالحظة اإلنسان ها خدميست
 20على ما يشمل فيه القرأن الكريم والحديث النبوي وكتب الدنية المختلفة.
لى ادرس ارف ونقلها من المعان التعليملعملية التدريس هو إيصال الم عرفنا
, بل ليممجرد التعتلوظيفة المدرس ليسوينلتكوين الطالب عالم ةالطالب. فيه عملي
 تهديبهم وتربيتهم.
. قفطال يقتصر على قراءة القرآنتعليماللغةالعربية
 ىل،الةاالتّصاآوظيفةاألولىفىاللغةيعنىاللىإبلتعليماللغةالعربيةيجبانيرد  
تصال اهو ف نتصالباللساأو بالكتابه وأمااال باللسانان يكون تصالبينالناسامااال
اب الكتباللسان بعضهم من بعض, ويشتمل يعنى )االستماع والكالم( واما االتصال 
 فيكون بكتابة وبقراءة.
معيشتنا وهي تتضمن  على يقةل طريللحياة وتشك هوالتربية عملية توجي
التكيف فى هذا التفاعل و أيضا هنسان وبيئته. وجل والتكيف بين اإلععلى التفا
. وبالتالي إلنسانا فى سلوك اهفي ةمرغوبحدث تغييرات معينة حتى يضوء أهداف 
كما ان العملية التى تكتسب  ألوالدنتمى اليها هؤالء ايالتى  مدرسةفى سلوك ال
يل خبراته وتعديل البيئة التى عد على تعدبواسطتها الفرد والمهارات التى تسا
 21ش فيها.ييع
 , عنداللغة العربية كفاءةريس لك, يجب على المدرس أن يجعل عملية تدولذ
 بة فىسلمنا. تطبيق الطريقة ااو بعبارة أخرىدرس اللغة العربية الى الطالب نقيلت
ة درسمفي  عد الطالب لفهم درس اللغة العربيةسايعملية تدريس اللغة العربية س
 .ما
ئج الحوابالتدريس المناسب المدرسة هي مؤسسة التربية البدّ ان تطبّق فيها 
ع ذلك، . ومالمزية حسن يكّون بها التحقيقن عملية التعليم الألية والخارجية دخلال
اعة االستطمنبدّ  كون به النجاح على التدريس فالتالمهّمة  اتحد المقّومأالمدرس 
لك دريسهم. و بذبنفسه ليكون المظهر المستطيع ليحرك على همة الطالب في ت
سه در يملالطرائق او الوسائل المناسبة في التدريس حتى ال ىفيحتاج المدرس عل
 .فيه
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 80محمد الهادى عفيفي وآلخرون, أصول التربية وعلم النفس )المجلة : مكتبة مصى, محمول السنة ( 21
عة من وفي مجملها إلى اللغة باعتبارها مجم قد نظرنا مداخل تعليم اللغات
الفنون والمهارات. وفي ضوء هذه النظرة بدأ المهتمون بتعليم اللغة العربية في 
عليمها من خالل يؤكدون تناول ت-بمناهجها وطرق تدريسها حافظونومنهم  -مصر
اربع مهارات هي : مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة 
بين هذه المهارات وواعين بموقع تعليم قواعد  مؤثرةعالقات اللالكتابة. مدركين ل
 22اللغة من هذه المهارات.
 خدمستيمن األشخاص التي  فهو عملية اللغة المظهرة والمنشئةوأما الكالم 
وا بها تطيعيسها، حتى عة ليعبّرواأنفسهم لسانا في استخدامب البادرة الواقالط بها
م في نونتهستمعون، ويستطيعوا بها أن يدلوا على كييما  والغاالتصال بآخرين، ويب
الحال ون، يأن يبلغ الفكرة إلى اآلخر اإلنسان يستطيع كانوجه الناس.بوجه الكالم،
 هذا تصال، وبارتفاع واسطة االتصال في وسطكد بها ارتفاع حاجتهم على االؤي
 ية.الزمن أعني بعد الحرب العالمية الثان
غة العربية قد حصل على تفق اللغويون بأن الغرض من تعليم اللاقد ولذلك 
لى فهم هومساعدة الطالب عفغرض العام في تعليمها الأسسها. أما  غرض تعليم
كتب الدينية و الثقافة التي تكتب باللغة أحكام اإلسالم و الن و الحديث كمصادر آالقر
أن يشجع الطالب في  الكالم و المطالعة  فهو العربية. أما الغرض الخاص
تصال بين التعليم اللغة هو مهارة اإنما غرض  و23واإلنشاء وكذلك مهارة الكالم.
نفعاالت. راء و االفكار و اآلاأل عن من وظائف اللغة هي كأدات التعبير هالناس ألن
تصال بالعربية بين كذلك ان الهدف من تعليم اللغة العربية كان لترقية مهارة االو
 غير الناطقين بها.لالناس 
فيختار الباحث على وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية( 
التطبيق لترقية مشّوق الطالب في تكلم العربية.  التدريس اللغة العربية. ويهدف بهذ
 تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية(تطبيق   فعاليةبجانب ذلك يبحث الباحث في 
تحت الموضوع  معهد تأديب الشاكرينبتعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم في 
تطبيق وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية( فعالية" 
Pantomimeاكرين ميدان شبمعهد تأديب اللترقية مهارة الكالم  في الفصل الثامن
 24" سومطرة شمالية
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 البحث أسئلة -ت
 ومطرةاكرين ميدان سشعهد تأديب المبف كفاءة الطالب في مهارة الكالم كي .4
 ؟شماليةال
تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( لترقية  كيف تطبيق وسيلة اللعب  .5
 ؟شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المبمهارة الكالم 
وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية ( لترقية  فعاليةكيف  .6
 ؟شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المبمهارة الكالم 
 أهداف البحث -خ
 أما أهداف البجث فهي كما يلي :
 .لمعرفة كفاءة الطالب في مهارة الكالم .4
عهد مبوسيلة اللعب )اإليمائية ( لترقية مهارة الكالم لمعرفة تطبيق  .5
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
عهد مبوسيلة اللعب )اإليمائية ( لترقية مهارة الكالم  فعاليةمعرفة ال .6
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
 منافع البحث -ذ
 بهذا البحث العلمي أراد الباحث أن يكون نافعا كما يلي : 
 ومن الناحية النظرية : .3
طريقة التعليم  خداماست يف طالبلاومساعدة  سهاماليكون هذا البحث إ
" فى تعليم مهارة تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( وهي "وسيلة اللعب 
عهد مبفي الفصل د مدرس اللغة العربية عالكالم، وأن يكون هذا البحث يسا
حتى يستطيع المدرس أن يدرسها شماليةالاكرين ميدان سومطرة شتأديب ال
 .ةبطريقة جيد
 ومن الناحية العملية. .4
إلمالءتكاليف المدرسين بالجامعة اإلسالمية الحكومية للباحث :  .4
كذالك لتوسيع معلومات الباحث في معرفة كتابة سومطرة الشمالية.
 .يد على خزائن علومهاتزلالعلمي، ولث بحال
على تطبيق التعليم التعاوني بوسيلة  مدرسين : إسهامالهموال جامعةلل .5
تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (، وكذلك لتكون مادة  اللعب 
 في المستقبل. المنهج الدراسيمقارنة إلصالح 
اللغة  مجالفي  خاصةالعلوم والمعارف  ةللمجتمع : زيادة لخزان .6
 العربية.
 مجال البحث و حدوده -ي
 ما يلي : فهومجال البحث وحدوده  
 المسئلة في هذا البحث هي ترقية فهم مهارة الكالم. .7
ات ) وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارالباحث في هذا البحث  خدماست .8
 اإليمائية (.
ن يداماكرين شعهد تأديب المبالثامنأخذ الباحث في هذا البحث في الفصل  .9
 .شماليةالسومطرة 
ة اكرين ميدان سومطرشعهد تأديب المبلة أأن يبحث الباحث هذه المس .10
 .شماليةال
 أقل من ثماني مرات. المقابلة احتاج الباحث لهذا البحث .11
ة هو المكافأة األساسية في فهم مهار حدودالفي هذا البحث  .12
 الكالم اللغة العربية.
 توضيح بعض المصطالحات -أأ
بحث عرض بعض المصطالحات في موضوع هذا الأراد الباحث على 
 الفهم لما ورد في هذا البحث العلمي : ءإبتعادا عن وقوع الخطاء وسو
، وقال أحمد  فعالية -يفعل -فعل من رصناعيمصد : فعالية
" الذي يقصد ruhapeng25بمعنى "  فعاليةورسون منّور أن 
اللغة العربية  تعليمفعالية وسيلة اللعب في بهذا البحث هو 
 .شماليةالاكرين ميدان سومطرة شعهد تأديب المب
ستعمال الوهو عند السعي  .تطبيقا-يطبق- طبقفعل من : تطبيق
 ذعداد و تنفيإشخص واألشخاص الذين يرغبون فى ال
 26ء.يوتقويم في استعمالهم بمعنى يفعل الش
 المقصود للوصول إلىتب جيدا التيتر : وسيلة
 كأنها تمثيل المضحك بالتحري يصرعالذكر في المعجم  : اإليمائية
 اإلشاري
ترقية بمعنى رفعه وصعده  –يرقى  –مصدر من رقي  : ترقية
ويقصد فى هذا البحث فيها سعي 27وقدمه وحسنه.
 إلرتفاع مهارة الكالم.
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مهارة الشئ فيه فهو ماهر يقال مهر في العلم   اي " كان  :
.و الكالم هو القول. أما مهارة الكالم  قا عالما به"ذحا
 28اللغة العربية. الكالم في فهي مهارة
 سابقةالدراسة ال -ز
 محّمد عزيزى:   سماال
 : قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية
تطبيق إستراتيجية "ملصق الدورة" لترقيةمهارة الكالم  فعالية: الموضوع
 السمبالمدرسةالعاليةالحكومية
 219<192: تحليل المستوى األهمية فهم مهارة الكالم إلى نتيجة  البحثتحليل 
. أن محّمد عزيزىه مدالفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي ق .2
لة وسيأعني  ىاألخر الوسيلةاستعملها ب هالبحث الذي قدمه الباحث أن
ي فأما  السمبالمدرسةالعاليةالحكومية"ملصق الدورة" لترقيةمهارة الكالم 
بالوسيلة تمثيل المضحك باإلشارات ) هذا البحث استعمل الباحث 
مطرة اكرين ميدان سوشعهد تأديب المباإليمائية لترقية مهارة الكالم 
 .شماليةال
 
 البحث يطخطت -د
 لي : ما يقسم الباحث هذه البحث العملي إلى خمسة أبواب، و سيأتي البيانات في
 مألةة البحث، و ي، و فيها خلف: المقدمة: في هذا البحث عن  األولالباب 
البحث ، أهداف البحث، منافع البحث، و تعريف بعض 
المصطالحات، فروض البحث، و وسيلة البحث ، و وسيلة جمع 
باب البحث. و هذا ال تخطيط، و وسيلة تحليل البيانات، و البيانات
 مهم ألنه سيكون وسيلة ليفهم الموضوعات التالية.
 :  ينقسم الباحث إلى الفصل ب الثاني:البا
ب، و يبحث يشتمل على تعريف وسيلة، إستراتجي، أسالياألول  .3
 وأهدافه ومنافعهعن وسيلة اللعب 
لكالم و تشتمل على مهارة االثانى يبحث عن  .4
عهد تأديب مبالباب الثالث: الدرسة الميدنية، منها : يبحث عن الكالمتعريف
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سيسه، و تدريس اللغة تأا أعراض ، منهشماليةالاكرين ميدان سومطرة شال
العربية فيه. وعن استخدم الوسيلة " اإليمائية " فيها و عن مهارة الكالم، و 
 عن فعالية تطبيق الوسيلة فيها. 
تطبيق الوسيلة اللعب  فعاليةو تحليل البيانات عن  يبحث العلمالالباب الرابع: 
 نحو مهارة الكالة في تعليم اللغة العربية




دراسة النظريةال  
وسيلة اللعبالفصل األول : مفهوم   
 تعريف الوسيلة -أ
 AECT (Association for. وحدّد 1من وسيلةالوسائل جمع 
Education and Communication Teknology,1997 ) أن الوسيلة هي كل ما
 الوسيلة(fleming (1987, 234يستخدم لتوصيل التوصية أو اإلعالم. وقال 
رك األمرين وصلحت بينهما. أما هاميجوجو تهي األلة التي تش
(Hamidjojo)  في التوهيرو(Latuheru, 1993) سيلة هي فقط حدّد بأن الو
 .2بلغ المعنى والفكر إلى المستقبل يكل ما يستخدمه اإلنسان ل
ال يم اللغة، لكي يعطى مجايستخدم اصطالح "األلعاب" فى تعل
تعة الفصلية، لتزويد المعلم والدارس بوسيلة ممفى األنشطة واسعا
ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفير الحوافز لتنمية 
ية لعقلالمهارات اللغوية المختلفة. وهي أيضا توّظف بعض العمليات ا
وتتيح  مثل "التخمين" إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة
من  ونها. وهذه األلوانغة التى يستخدماللرللطالب نوعا من اختيا
 األلعاب تخضع إلشراف المعلم أو لمراقبته فى األقل.
هو عملية التي لها داللة على أن ينال الطالب فوأما اللعب 
المهارة او اإلبتكارة المعينة بوجه المساعدة، وفي عملية اللعب أنه قد 
نسان فيها ال غرض والالتعويض المعين، وتنفس اإلعملها اإلنسان ب
عب. لله األهداف مما احرزه اوال في ذلك ال عداء بأن اليتفكرالص
المخصوصة للمخلوقات في حياتها، والحاجة والتالعب هو الظاهرة 
 3لها يصدر عنها بعلمية في كل بني آدم.
                                                             
 منور قاموس عربي"" احمد وارصون. 1
 يترجم من. 2
AzharArsyad "  Media pembelajaran"(PT Raja GrafindoPersada 2009)  hal 3-4    
 fathulmujibdannailulrohmawti, permainanedukatifpendukungpembelajaranbahasaarabترجم من : 3
2.(jogyakarta : diva press ) 2013,hal 19 
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 أهمية اللعب -ب
، أهميته فهي كما education gamesعند انداغ اسماعيل في كتابه  
 يالي :
 الطالب بواسطة اللعب والتعليمر العلم على يحضتل .1
طيع النطق، كي يستبتكار واال لتحريك تنمية قوة الفكر وقوة .2
 به السلوك والذهني واألخالق الكريمة يالطالب  أن ينم
 ر التأمين والمساعدةيحضتلتنمية بيئة اللعب الفتان و .3
العب له السهم المهم في لترفع كيفية التعليم للطالب، الت .4
مية الجسم والتحرك والنطق يبا في كل تنتنمية الطالب، تقر
 4والوجدان. يوالذهن والخلق واالشتراك
 منافع اللعب  -ج
أو  تأهميته لنشوء الشخص الينشق عن منافعه، شخصية كان  
ما ك الباحث  هاقسمب له منفعة للطالب أو للمدارس، ولآلخر، اللع
 يالي :
 مهارة التحرك دريبلت .1
 االكتراث دريبلت .2
 مهارة االشتراكية ) تحملت عليها البرية (اللرفع  .3
 لتمرين مهارة النطق .4
 5لزيادة المبصرة .5
 تعريف عن تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( -د
تمثيل المضحك باإلشارات  ) اإليمائية ( في اللغة تعريف  
هي التشبّه بكّل شيء، وهي مشهد المسروحي pantomimusالالتيني 
قد جاء 6الحوار.نحو وحركة البدن الوجهباإلشارات في صورة 
يعني  تمثيل المضحك باإلشارات  ) اإليمائية (االصطالح من 
نها عند االصطالح هي االستغراض الذي "الكل باإلشارات" فإ
                                                             
 ,hal : 2012k ) (jakarta : flash booukatif di dalamdanluarsekolahkoleksigemeedifarifa.12-13ترجم من : 4
5 
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pantomim. ترجم من : 6
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اليستخدمه اللغة الشفهية بل كان في جميعه الصوت له، وقيل هي 
 7االستغراض الصامت.
 اإليمائية ( تمثيل المضحك باإلشارات  )أهداف  -ه
ع من األلعاب تمثيل المضحك باإلشارات  ) اإليمائية ( نو
 حية التي لها خصائص ومنها :المسر
 ستخدم كل أعضاء الجسم جيداا .1
 تطوير تعاون وتفاعل الجماعة .2
 الحركة البدنية تعبر عن العواطف والمشاعر .3
 تفسير السلوك المتنوع األحساس والحركة بعرض موسيقي .4
 عن تكلم اللغة العربيةلسهل التالميذ  .5
 مزاية تمثيل المضحك باإلشارات  ) اإليمائية ( -و
 يقوم المدرس بالمشاركة اإليجابية في الحصول على الخبرة .1
 يصاحب المدرس عملية استماع باكتساب الخبرة .2
تاحة فرص التعلم إاألحيان على تساعد في كثير من 
في التدريس  يةهم الطرق التقليدعشخاص الذين ال تجدي ملأل
 8ثارة والمشاركة لكي يتم التعلمتاجون  إلى مزيد من اإلحوي
 شجاعة الطالب على الكالم التدريب على .3
 حزم وابكاري للطالب التدريب على .4
 النظام للطالب التدريب على .5
 شيءالطالب في تحليل ال التدريب على .6
 لطالبالمفردات ل توسيع .7
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 اإليمائية (عيوب تمثيل المضحك باإلشارات  ) -ز
 في كل لعبةة بللنس بعدد التالميذ الكثيرة صع .1
 خرالفصل اآل ألداءاللعب  اهذستطاع ا .2
 طفق الفارغالوقت  مالءإل اللعب اظن هذال .3
 استحياء الطالب ليعمل أو يحرز .4
 الطالب يقليل المفردات لد .5
 الخطوات في استخدام تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( -ح
 الت اللعبآ .أ
قة العملية في اللغتين : أعني في اللغة العربية ابطال
 واإلندونسية
 كيفية اللعب  .ب
اقة قعد واستعد البطالم رس على المفردين علىالمد أنشأ .1
باللغة العربية ترجم إلى اللغة  قةابطالن ) اللغتا التي لها
قة بالعربية وضعت على مكتب اطاإلندونيسية (، الب
 قسمت إلى الطالب.قة باإلندونيسية ارس والبطالمد
للغة اإلندونيسية، مثال. قة العملية باابطالل من الفرقة تنال ك .2
قة الجملة من عملية فتح الباب ونسخ السبورة اامتألت البط
 كل والدعاء وغير ذلك.األوحك السن وتكنيس البالط و
امام الفرقة األخرى بال صوت  قةايفعل كل فرقة عن البط .3
كون في يدها، ولما تكاد الفرقة قة اإلندونيسية تابالبط عمل
ل بها قة العربية يفعاعلى القدوم وتختار البط المضادة
 رسفي مكتب المد المضادةالفرقة 
ن يجد الطالب المفردات المعينات أالنجاح من هذا اللعب  .4
، وقد درب الطالب على الفرقة المضادةالمناسبة بما تفعله 
14 
 
قة بين الفعل ءة ألن يجد الكلمة المناسبة والموافاالقر
 قةاوالبط
هذا اللعب ليس ألجل المسابقة للوصول إلى الفائزين  .5
 والمغلوبين
 الفصل الثاني : تعريف مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -أ
مهارة، والمراد فيها  –يمهر  -المهارة مصدر من مهر
من  ىكانت مهارة الكالم احد 9. أما الكالم فهو القولةاالستطاع
ومنها  ةصريعنوع المهارة اللغوية ويريد ان تبلغ في تعليم اللغة ال
 اللغة العربية.
به  تبيين او تعبير. يستخدم هو ينويغتعريف الكالم عند الل
ن إف نسان على مفهومهع الخاطر او الفكر لكي يستطيع اإلتبلي
تعريف الكالم عند االصطالح هو الفن عن نقل الخاطر والفكر 
ن يخربر والخبرة من األشخاص إلى اآلوالعلم والخوالحس 
 ن حتى يستطيع المستمعون مفهوما على مايلمخاطبن وايعمالمست
و بة هيبلّغ المتكلم، ألن األساس من اللغة هو الكالم وأما الكتا
 اإلختيار على تعبير الكالم.
يعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربعة بعد 
ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق ، وهو عستمااإل
مميزة لإلنسان الوالقراءة والكتابة، وهو من العالمة  عاإلستما
فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو 
صوت المشتمل على بعض الحروف، كما أن اإلفادة هي : ما ال
المتكلم،  دلت على معنى على بعض المعاني، على األقل في ذهن
صحيح أن هناك أصواتا تصدر من بعض الحيوانات والطيور 
تحمل بعض الدالالت في بعض المواقف التي يستدل بها عن 
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، ىهذا الحيوان، وقد تفهم معاني أخرالحاجات ) البيولوجية ( ل
 10، ومرتبة مواقف محدودة.ولكنها قليلة
ويمكن تعريف الكالم بأنه : مايصدر عن اإلنسان من 
له داللة في ذهن المتكلم والسامع، أو  شيءيعبر به عن صوت 
 يس لهلفي ذهن المتكلم. وبناء على هذا، فإن الكالم الذي على اقل 
 معنىداللة في المتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي أصوات ال
 لها.
 أهمية مهارة الكالم -ب
 االتصالر أن اللغة هي الكالم. ألن اللغة وسيلة بتتع
التفاهم بين الناس، وذلك في نطاق األفراد والجماعة و
و ال يفهم الناس اال بطريقة الكالم. ان الكالم هو  11والشعوب.
الشكل الرئيسي بالنسبة اإلنسان وكل ما يتصل بحياته من 
 المعلومات.
ل والكالم هو األساس في التعامل بين المدرس والطالب، ب
ب كلها. فالسؤال والجوامن أهم األسس في العملية التعليمية 
م لكاليكون ا ىبل أنشطة األخر رةضوالمنا والمناقشة والمحادثة
التحدث. ولذلك كان البد من  ومحورها. وأساس العمل بها ه
زئا جبرنامج متكامل لتعليم اللغة أن يكون التعبير الشفهي فيه 
 سيا وذلك في كل مراحل التعليم المختلفة.اأس
 فوجدت الصلة ،العملية في المدرسةوكذلك إذا نظرنا الى 
تقديم و هاانقاء المعلم العلوم وشرح بييف إلبين المعلم والمتعلم، وك
تعلّم دة الحتاج الطالب إلى إجابتها. لهذا إن اللغة أياألسئلة التي 
 والتعليم. وال يتم إلقاء هذه اللغة إال بالكالم.
ها العلماء روظائف هاّمة وصد –أية اللغة  –فللغة 
 والباحثون، ولعل أهمها ما يلي : 
                                                             
  85. ص. 1992أحمد فؤدي محمود، المهاوة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، 10
 1131ص،1991 ،(دارالنفائس: لبنان) ,خصائضالعربيةوطريقتدريسهامحمودمعرف،
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 اللغة أدة التفكير .1
 والتفاهم بين الناس االتصالاللغة وسيلة  .2
 اللغة أدة التعليم .3
 ةيألمة عقائدها الدينا هاإنها الخزانة التي تحفظ .4
 تمثل اللغة إحدى الرواتب بين الناطقين بها .5
في كل  و العلماء بين العباقرة هوإن اللغة هي األدة التي تمكن  .6
 12قوم.
 أساليب تعليم مهارة الكالم -ج
سلوب هو إجراءات خاصة يختارها المدرس لتحقيق األ
األهداف التعليمية والتعلمية، وبالتالي تتباين اإلجراءات )األساليب( 
. ومن أساليب تعليم 13التي يتبعها المدرسون ضمن الطريقة الواحدة
 مهارة الكالم :
 الكالم الحر  .أ
والمناقشة من أهم ألوان النشاط اللغوي إن التعبير الحر 
بالنسبة للصغار والكبار. أما بنسبة للمتكلم فيجب أن يترك حر 
يتحدث عما يشوقه كاللعب التي يحبها والحفالت والبرامج 
. هذا المجال يعطي الحرية الكاملة 14التلفزيونية وغير ذلك
للمتكلم كي يعبر عن رأيه ويشارك في الحديث ويزيل عوامل 
 ضطراب عنده بالمشاركة اإليجابية في الكالم.اال
 الكالم عن الصور .ب
الكالم عن الصور مجال هام من مجاالت الكالم الذي 
يميل إليه الصغار والكبار. والغرض منه انتقال الذهن من 
ر عليها والصور المرئية إلى العبارات واأللفاظ الرمزية التي تد
مثل أفالم )التلفاز  وتوضح معناها. والصور منها ما هو متحرك
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والفيديو ودار الخيالة( ومنها ما هو ساكن مثل اللوحات 
 15المرسومة لمناظر طبيعية أو لحيوانات أو لنباتات.
 رواية القصة .ج
درس القصة من أهم الدروس بالنسبة لألطفال ألنه 
يساعد على تنمية مهارة الكالم. فمادة القصة تشوق الطلبة إذا 
لى االنتباه وتزيد حصيلته اللغوية أحسن اختيارها وتدفع إ
 16بطريقة تلقائية.
 المحادثة .د
المحادثة تعني تبادل التفكير واألفكار في موضوع أو 
أكثر بين متحدثين أو أكثر. وهنا تبدو كفاءة المتحدث الجيد، 
فليست المسألة حديثا يلقى، ولكنه محادثة يتبادل فيها اآلراء 
والمحادثة أهم نشاط كالمي ووجهات النظر بين المتحدثين. 
يمارسه الصغار والكبار على السواء، لهذا كان ال بد أن تحتل 
 17.ينة ملحوظة في دروس التعبير الشفومكا
 أهداف مهارة الكالم -ه
ك هناك أهداف كثير ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بولي أن هنا
ين باألخرمبدأين أساسين في أي جهد يقوم به اإلنسان عند اتصاله 
ذه ا هغة ينقل بهعن طريق اللغة هما : األفكار التي يعبر بها، والل
ية لعربارين. وأهداف الكالم تشترك مع أهداف اللغة خاألفكار إلى األ
 العامة، وهناك أهداف خاصة للكالم توضيحها فيما يلي :
لبها يط دار األفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التيقإ .1
علم ن يتالسليم للغة، وهذا يستدعي أ يوالتعود النطقلمجتمع، منهم ا
اني لمعالفرد فن اللغة وقواعدها حيث يستقدم ألفاظا للداللة على ا
 التي ترد في أثناء الكالم وصوغ الكالم في عبارات صحيحة.
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رة عبابتمكين األفراد من التعبير عما في نفوسهم أو عما يشاهدونه  .2
ون تكوقية لغتهم، ريدهم بالمادة اللغوية لتسليمة، ويكون ذلك بتزو
ة ستخدام الكلمات المناسبلديهم القدرة على توضيح األفكار با
المناسبة، وذلك ألن األلفاظ تحمل شحنات التنفصل  بواألسلو
 عنها.
ة بأقدارهم على تنسيق عناصر الفكرتوسع دائرة أفكارهم، وذلك  .3
 ،االستماععليها جماال وقوة تأثير في المعبر عنها بما يضفي 
 وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إلى غيرهم من الناس واإلبانة
 سهل مفهوم.تفي النفس بتعبير 
السرعة على ب، والتعود يقويد األفراد على التفكير المنطتع .4
، قف الطارئة المفاجئةير والتعبير، وكيفية مواجهة الموالتفك
 يعهم عن طريق تدريبهم على جمعبيروتعويدهم على تنظيم ت
 .عضبعضها بب ترتيبا وياألفكار واسنفائها وترتيبها ترتيبا منطق
 بير، والتعتهذيب الوجدان والشعور، وممارسة  التخيل واالبتكار  .5
عن األحاسيس والمعاشير واألفكار في أسلوب واضح  الصحيح
 راق ومؤثر.
 أسس تعليم مهارة الكالمه. 
 طائفة من المبادئ والحقائق التي تتعلقومقصود األسس هو 
ما ك يصهابتعليم مهارة الكالم. وأسس تعليم مهارة الكالم يمكن تلخ
 :  يلى
 األسس النفسية .أ
على المعلم مراعاة ميول تالميذه ورغباتهم وحاجاتهم بما يتفق 
. وتوضيح األسس 18مع المرحلة النهائية التي يمرون فيها
 : 19النفسية كما يلي
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. بطبيعته ميال إلى التحدث عن نفسه ومشاهداتهاإلنسان  (1
فالرجل، مثال، يعود إلى منزله فيكلم أسرته عن 
مشاهداته وأعماله وما جرى في يومه، والمرأة تحكي 
يكون  لزوجها وأوالدها عما فعلته في يومها. ويمكن أن
د دريب الكالم بأن يحكي أحتهذا األساس النفسي أساسا ل
 عن بعض مشاهداته وما فعله في يومه. ئهزمال
ي من األسس النفسية أن يكون الحديث استجابة لدافع نفس (2
ركز تكلم، ويجعله ينطلق في حديثه وتيصدر من الم
 ياة.الحوافر والدوافع النفسية حول التعبير عن مواقف الح
 غلبة الخجل والتهيب عند بعض المتكلمين. وإذا طلب من (3
اسبة معينة قال : "ال أعرف"، إنسان أن يتكلم  في من
وغلبه الخجل والخوف. وهذا أساس نفسي يمكن التغلب 
ذهم عليه بتشجيع األفراد الخجولين وإغرائهم بالكالم وأخ
 باللين والصبر وإيجاد الدافع للكالم.
عته من األسس النفسية المحاكاة والتقليد. فاإلنسان بطبي (4
والديه، يرغب في تقليد غيره، فالطفل يحب أن يقلد 
ذا هوالتلميذ يحب أن يقلد أستاذه، فال بأس من أن يستغل 
جبه األساس النفسي، فيطلب من المتكلم أن يقلد أستاذا أع
 ويحب تقليده.
ية في أثناء عملية الكالم يقوم الذهن بعمليتين هما عمل (5
التحليل وعملية التركيب. وهما عمليتان تحدثان داخل 
ية. فالتحليل هو رجوع النفس البشرية بطريقة ديناميك
 ركيبالمتكلم إلى ثروته اللغوية ليختار منها، وعملية الت
 هي تأليف العبارات المطلوبة من تلك الثروة اللغوية.
لذلك يجب أن تكون موضوعات الكالم داخله في خبرة 
 المتكلمين وليست بعيدة عن ثروتهم اللغوية.
 20األسس التربوية .ب
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موضوع الذي يرغب أن الحرية. فمن حق المتكلم في ال (1
يتحدث فيه وتترك له حرية عرض األفكار التي يريد 
التعبير عنها. فالحرية أساس تربوي ينبغي مراعاته عند 
 التدريب على مهارات الكالم.
 التنوع في الكالم. فيراعى أن يكون الحديث متنوعا، وال (2
يسير في اتجاه واحد بأن يكون في الخبر الذي يروي، كي 
 تكلم في الكالم.يسترسل الم
الصدق. فمن األسس التربوية أن يتعود المتكلمون على  (3
ان كالصدق في التعبير، والصدق في التعبير إنما يتأتى إذا 
ي الكالم نابعا من حاجة حقيقة انفعلوا بها، ألن الصدق ف
 الكالم خلق إسالمي والمسلم ال يكذب.
ليم عدم تحديد الوقت. ومن األسس التربوية المتعلقة بتع (4
الكالم أن ال يحدد للكالم وقت معين، فيمكن أن يدرب 
المتكلم على الكالم في أوقات مختلفة ومن خالل مواقف 
 متعددة.
س أن يتحدث عن شيء لي الخبرة السابقة. المتكلم ال يمكنه (5
ان ، وإنما يتحدث بطالقة عن الشيء إذا كةسابقمعرفةله به 
 له علم سابق به.
 21األسس اللغوية .ج
 المحصول اللغوي لدى المتكلمين، وهذا يستوجب العملقلة  (1
على إنماء هذا المحصول بالطريقة الطبيعية كالقراءة 
ه واالستماع، فاإلنسان تزداد ثروته اللغوية بكثرة قراءت
 واستماعه لما يلقيه اآلخرون.
إذا ي، واالهتمام بالمعنى قبل القواعد. فاأللفاظ قوالب للمعان (2
ن أصيغ جيدة أسيء فهمها. لذلك ال بد لم توضع المعاني في 
 معنى.م اليهتم المتكلم بالمعاني قبل اهتمامه باأللفاظ التي تخد
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تب، الكالم الشفوي يسبق الكتابة. اإلنسان يتكلم قبل أن يك (3
فالحديث الشفوي والمناقشة في الموضوع قبل التكلم في 
 توسع من دائرة الكالم.
وعرض وخاتمة. تخطيط الموضوع وتقسيمه إلى مقدمة  (4
واألساس اللغوي يقتضي من المتكلم أن يتزود بمهارة 
 عرض المقدمة بطريقة مثيرة ومشوقة تجذب انتباه السامع.
حيث اختيار الكلمات والجمل والتعبيرات الالزمة لكل فكرة ب (5
تتصف بسالمة التركيب والموضوع واالكتمال وصحة 
 استخدام أدوات الربط بحسب المعنى.
 م مهارة الكالممشكالت تعلي -و
والذي يالحظ أن معظم التالميذ يبدون ضعافا في عملية 
الكالم مما يسبب مشكلة لها خطورتها بالنسبة ألهم عملية من 
ه . والمشكلة في أساسها أن الكالم الذي يطلب باالتصالعمليات 
التلميذ شيء وتعبيره عن مطالب حياته شيء آخر. ومن ثم يرى 
أن وذ في الواقع ليسوا ضعافا في الكالم بعض المربين أن التالمي
 لديهم القدرة التعبيرية منذ حياتهم. 
ون هي : المشكلة كما يصورها هؤالء المرب وعلى هذا تصبح
"كيف يتمكن المدرس من أن يجعل هذه القدرة التعبيرية التي لدى 
التلميذ في إنسيابها وفي طالقتها قدرة تعبيرية تتمشى". ومن هنا 
ت تعليم مهارة الكالم وظهرت عجز التالميذ عن رت مشكالهظ
الكالم، ويبدو أن هذا الضعف وهذا العجز الذي يالحظه المدرسون 
 : 22بتعليم اللغة في ناحية التعبير يرجع
واج ذلك االزدإلى تلك الحقيقة التي سبقت اإلشارة إليها، وهي  (أ
التلميذ بين البيت والمجتمع الخارجي  اللغوي الذي يعيش 
 والمدرسة ودروس التعبير التي يراد له فيها أن يتحدث وأن
 يعبر بلغة تبعد قليال أو كثيرا عن لغة حياته اليومية.
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نها إلى أن التالميذ يطلب منهم التعبير في أمور ال يعرفون ع (ب
لب شيئا في أغلب األحيان أو بعبارة أخرى إن الفكرة التي يط
 ن التلميذ أن يعرفها أو تكون واضحة لديه.م
لفكرة اعن  وإلى أن الثروة اللغوية التي يحاول التلميذ التعبير بها (ج
يار ال تكون غنية بالصورة التي تمكنه من سالسة التعبير واخت
 األلفاظ.
 على وإلى طريقة التدريس المتبعة في تعليم الكالم والتي تسير (د
ن يرا ععن الحياة والواقع وال تعباعتبار أن الكالم ليس تعبيرا 
 جاله ومقوماته.مالذات وأحاسيسها ولكنه التعبير األدبي ب
 
 
 العوامل المؤثرة في مهارة الكالم-ز
 النطق .أ
 من أهم هذه الجوانب هي الجانب الصوتي، إذ يرى
. حيحاصن األهمة الكبري لتعليم النطق منذ بداية تعليما ربومال
د صعوبة في تغييره أو تصحيحه بعفالنطق أكثر عناصر اللغة 
 تعلمة بشكل خطائ.
وليس المطلوب في النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل 
وتام، أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها، 
ولكن السيطرة هنا تعني القدرة علي إخراج األصوات بالشكل 
عن الذي يمكن المتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر 
 23الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنفيذهم.
 المفردات  .ب
المفردات هي أدوات جمل المعنى كما  أنها في ذات 
الوقت وسائل للتفكير. بالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم 
يترجم فكره إلى كلمات تحمل ما يريد. وعادة ما تكتسب 
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ات االستقبال وهي المفردات في اللغة األجنبية من خالل مهار
 اإلستماع والقراءة، ثم يأتي مهارة الكالم والكتابة.
الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أى من خالل  
عات للقراءة, واستخدامها في مواقف شفوية او في موض
يم الكلمات للدارسين من خالل موضوعات ضل تقدولذلك يف
نب مهمة يتكلمون فيها بحيث تتناول هذه اللموضوعات جوا
ها من حياتهم. وكثير من الخبرات والطرق التي يمكن استخدام
 سين.في تنمية المفردات لتطوير القدرة على الكالم لدي الدار
ولذلك فالوصول إلى تنمية مفردات الدارس بجب ان يتم من 
 خالل :
تقديم الكلمات تتصل التصاال مباشرا بالمواقف التي  .أ
 يتحدثون فيها عن أنفسهم.
الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في  إتاحة .ب
 مواقف اتصال.
محاولة إعادة تقديم هذه الكلمات في فترات منتظنة حتي    .ج
 24ال تنسي.
 القواعد .ت
مل المهتمون بتعليم اللغة األجنبية الإلشارة إلى هكثيرا ما ي
القواعد، بل تري بعضهم ينكرها تماما. أما المتهلمون للغة 
حون بأن القواعد ليست ضرورية في أجنبية فكثيرا ما يصر
تعلم استخدام اللغة, أى ليست ضرورية للتحدث باللغة. ومهما 
ن األمر فثمت حقيقة ال يمكن إنكارها وهي أن اللغة ويك
تحكمها مجوعة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا 
المتكمل بها والتي يجب أيضا أن يعرفها الراغب في تعلمها 
وقت مبكرا  أو وقت متأخر, وسواء تم بوعي  سواء تم ذلك في
او بغير وعي. ونحن إذ نقرر هذا إنما نقرره ونحن واعون 
تماما بأن صعبات تدريس القواعد ال تحل وال يتم التغلب عليها 
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بتجاهل المشكلة, فالقواعد شئ ضروري لتعالم مهارات 
 25اللغة.
نب جاأللولن نتناول هنا مشكلة القواعد لتعليم اللغة العربية 
 ة نجدلى كتب تعليم اللغة األجنبيإبالتفضيل، وذلك إذا نظرنا 
 أن القواعد عادة ما تقدم بواحد من طريقتين.
تقديم القاعدة الجديدة من خالل حوار أو موقف  .أ
قصصي، ثم تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية 
 جديدة.
ل تقديم القاعدة الجديدة في أمثلة علي شكل جمل في أو .ب
 ثم يستخرج القاعدة ويتم تدريس عليها.الدرس، 
 
                                                             





في  المطلوبةللوصول إلى الحقائق أخذمنهايأنتعينمصادرالحقائقالتىللباحثنبغىيإذ
أخذها الباحث عين مصادر الحقائق التي ييحث أن هذا البحث العلمي، ينبغي للبا
 : بالطريقة التالية
 نوع البحث -أ
نوع البحث العلمى وهو مكتبية وميدانية  الباحثفي هذا البحث بيني
ي طريقة البحث الكّمية و هي ه الباحثوطريقة البحث التى إستخدمها 
البيان عن ية في نيل المعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة في إيجاد لمالع
. والهدف فعاليةبطريقة ال صفة هذا البحث الكمى فهي أما  2،الشيء المنشود
تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية "اللعبوسائل من هذه الصفة لمعرفة 
 مدرسة المتواسطة اإلسالميةال(" لترقية مهارة الكالم في الفصل الثامن ب
ستعمل فيها مقياس نونعرف عن قوة الفعالية و .كونداغ باغيل دار العلوم
تمثيل المضحك باإلشارات ) ”اللعبوسائل فعاليةالفعالية لتعيين قوة 
  ستعمال تحليل البيانات االخصائية.با  (”اإليمائية 
  فروض البحث -ب
على مسألة البحث و مقّررة بالبيانات  مقيدةإجابة وأّمافروضالبحثهي
وإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية 3المجموعة.
(Ha) والفرضية الصفرية(Ho) . 
واعتمادا على األسئلة األساسية التى سوف يقدم بها بيان فروض  
 البحث التى تحقق صوابها في البحث التالى وهي كما يلى :
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إّن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حتى مثبوتة بالبيانات 
 قسم سوهرسم اريكونطا فرضية البحث إلى نوعان وهوموعة. وقد المج
 Ho).4)والفريضة الصفرية  (Ha)الفريضة البدلية 
 (Ha)الفرضية البدلية  .أ
 "variable x"دلة الفرضية أّن فيها عالقة بين متغير مستقل أو 
تمثيل المضحك ”الذي يكون في هذا البحث يعني وسيلة اللعب 
الذي  "variable y"ل أو و متغير غير مستق ”(باإلشارات ) اإليمائية 
 يضة، والفرمهارة الطالب في الكالم العرابي في هذا البحث يعني
تمثيل ”وسيلة اللعب  فعاليةالبدلية لهذا البحث هي وجود ال
ية لعربفي ترقية مهارة الكالم ا ”(المضحك باإلشارات ) اإليمائية 
 كونداغدار العلوم المتواسطة اإلسالمية مدرسة الللطلبة في 
 .باغيل
 (Ho)الفرضية الصفرية  .ب
دلت الفرضية أن ليس فيها العالقة بين متغير مستقبل 
"variable x " و متغير غير مستقبل"variable y."  وفرضية الصفرية
تمثيل ”وسيلة اللعب  فعاليةلهذا البحث هي دلت على عدم 
ية لعربفي ترقية مهارة الكالم ا ”(المضحك باإلشارات ) اإليمائية 
كونداغ  دار العلوم  المتواسطة اإلسالميةللطلبة في مدرسة 
 .باغيل
 هيكل البحث -ج
الكتاب  "عالقة استخدام"الموضوع ولقد وضع الباحث تحت 
 لثامنالتالميذ الفصل  الكالمنحو ترقية مهارة " كالمالمقرر لمهارة ال
 .كونداغ باغيل" دار العلوم المتواسطة اإلسالميةبالمدرسة 
 وحاول الباحثخطة البحث إلى خمسة أبواب كما يلي:
: المقدمة تعطي القراءةالعامة عن محتويات هذ  الباب األول
 بحث العلمي. يناقش فيه خلفية البحث، و قضاياه،
وأهدافه، و أهميته، و مجال البحث وحدده، 
 وتوضيح الموضوع وتحديده، وخطته.
 دراسة النظرية تشتمل علىاليحتوي هذا الباب على  الباب الثاني
 :  ينفصلال
                                                             
  .64suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan, edisi revisi V, Jakarta, rineka cipta halيترجم من : 4
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الفصل األول : يبحث فيه عن تعريف وسيلة اللعب 
وتعريف عن تمثيل المضحك باإلشارات 
ها وأهدافها ومنافعها يت)اإليمائية( ومن أهم
وأهدافها  والخطوات من اللعب اإليمائية وعيوبها
 ومزيتها
 تعريف مهارة الكالم الفصل الثاني : يبحث فيه عن
وأهميتها وأهدافها وأساليبها ومشكالت في 
 هاالعوامل المؤثرة فيتعليمها و
: طريقة البحث و تشتمل على نوع البحث، و هيكل  الباب الثالث
البحث، ومجتمع البحث، و طريقة جمع البيانات، 
وبنود البحث، و طريقة تحليل البيانات  وأغراض 
تتكون من تعليم اللغة وتحليل البيانات التي 
وسيلة اللعب تمثيل المضحك العربية باستخدام
في  باإلشارات )اإليمائية( لترقية مهارة الكالم
 المتواسطة اإلسالميةمن المدرسة  الثامنالصّف 
 .كونداغ باغيل دار العلوم
 : الدراسة الميدانية منها عرض البيانات و تحليل الباب الرابع
 البيانات.البيانات و مناقشة 
الباب 
 الخامس





 البحث مجتمع -د
وزاد سوهارسيمى  5جميع المقاصد في البحث. ىه المجتمع
أريكونطا بأن األفراد أواألشخاص واألشياء التي تكون في موضوع 
معهد تأديب هو التالميذ في فالبحث. أما مجتمع البحث في هذا البحث 
. ثامنالذين يجلسون في الفصل ال الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
                                                             
 يترجم من:5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hal.102. 
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تلميذا في  25من الوثائق عن عدد مجتمع البحث قدر  الباحثعرف 
 .بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية الثامنالفصل 
 عينة البحث .أ
تكون نائبا البحث التى جتمع مأما عينية البحث فهي بعض 
ار الباحث هذه الطريقة ألنها ال يمكن لها ان يبحث كل منه. واخت
مجتمع البحث بسبب محدودة القدرة والفرصة. فلذالك يستفيد 
هو  ( Purposive Sampling )الباحث فى هذا البحث العينة العشوائية 
اسلوب ألخذ العينية بحسب حقيقة، أن العينة المختارة بناء على 
فيه، من الذى يؤخذ كعضو العينية يستسلم باعتبار  6ين.اعتبار مع
 بحسب األهداف واألغراض. و هم كما يلى: الباحث
تأديب الشاكرين ميدان بمعهد ن الثامالتالميذ في الفصل  -أ
 . سومطرة الشمالية
ين تأديب الشاكربمعهد الثامنمعلم اللغة العربية فى الفصل  -ب
 .ميدان سومطرة الشمالية
 البياناتوسيلة جمع  -د
حث من هذا البحث وقد إستعمل احتاجه البالبيانات هي كل ما ي
 طرائق كثيرة مواقفة بهذا البحث كما يلي :
 (observasi)وسيلة المشاهدة  .1
وهي الوسيلة في اكتساب الخبرات والمعلومات من خالل من 
. والمقصودة في المالحظة هي لمعرفة 7أن يشهد أو يسمع عنه
كالواقيعة الفعلية حيث ينظر السلك عملية. وكذلك سلوك الشحص 
ألعرض تصوير الحياة اإلجتماعية. تستعمل المالحظة إن لم 
تكون البيانات كثيرة حيث تكون المسئلة مقتفية. والمالحظة إما أن 
 يكون الباحث مشترك في هذه المسئلة أو غير مشترك.
و تطبيق بهذه الوسيلة أراد الباحث أن تعريف عملية التعليم 
في تعليم  ”(تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ”وسيلة اللعب 
                                                             
 :يترجممن6
Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal 104. 
 
  ,hal. 1997Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta (144يترجم من : 7
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 كونداغ دار العلومالمتواسطة اإلسالميةاللغة العربية في المدرسة 
 باغيل.
 (interview)وسيلة المقابلة  .2
وهي عملية للحصول علي البيانات بوسيلة السؤال و الجواب 
متواجهان إلجراء حيث يوجه يقوم بها نفران أو أكثر حاضران 
األسئلة. المقابلة أو اإلستبارة ليست منهجا، و إنما هي من أدوات 
جمع المعلومات، وهي ليست أداة متفصلة عن األدوات األخرى 
بل هي أداة إضافية تضاف إلى األداوات التكنيكية األخرى. وقام 
ها الباحث بها لجميع البيانات وتكملها. وهي الوسيلة التي تسلك
الباحث بوسيلة المحاورة الشفوي مع الطلبة في المدرسة و 
المدبرات المحاركة اللغة و األساتذات للحصول على األخبار أو 
الوثائق عن القدرة الطلبة على التكلم بالعربية وعن المحاوالت 
التي قام بها المدرسة لترقية مهارة الكالم وكذالك المشكالت 
 لمدرسة وما إلى ذالك.المواجهة وحلها وعن تأسيس ا
 
 (angket)وسيلة اإلستبيانات  .3
هي األسئلة المكتبة البيانات و المعلومات من المستجبين وهي 
التفرير عما في أنفسهم وإما يعرفنه. و اإلستبيان المستحذمة في 
هذه البحث هو اإلستبيان المعلق، هو إختيار اإلجابة الصميمة من 
لمستجيبين. وأعطى الباحث مجموعات اإلجابة الذى يطلب من ا
بالمدرسة المتواسطة هذا اإلستبيان للطلبة في تربية المعلمات 
حتارهم الباحث الذين ي باغيل كونداغ دار العلوماإلسالمية 
كالعينة. و هذه الوسيلة مستخدمة لنيل المعلومات عن أراء 
 المستجيبين في وجود هذه الوسيلة لترقية مهارة الكالم العربية.
 (dokumentasi)الوثائق  وسيلة .4
هي وسيلة جمع البيانات مصدرها المكتبة و الكتب و المجالت 
و الجرائد و الوثيقة و محاضار اإلجتماع والنظام و المذكورات 
 اليوميات وما إلى ذالك.
إستعمال الباحث هذه الوسيلة للوصول إلى البيانات و 
المضحك  تمثيل”المعلومات عن المدرسة و تطبيق وسيلة اللعب 
 فيه وعدد الطلبة فيه. ”(باإلشارات ) اإليمائية 
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 ( tes) وسيلة اإلختبار   .5
هي ألة مقدمة التى أعطيت على الفرد لنيل األجوبة و 
ة سيلبة مسطورا أو لسانا أو فعال. استحدم الباحث هذه الووالمطل
وسيلة اللعب تمثيل  فعاليةلنيل الحقائق و المعلومات عن 
 ”تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (”ت  المضحك باإلشارا





تمثيل ”اللعبوسائل  استخدامفعالية صفحةالمالحظةلمعرفة .1
ي ميذ فالالتّ لترقيةمهارة كتابة ”(المضحك باإلشارات ) اإليمائية 
 اغكوند دار العلومالثامنالمدرسة المتواسطة اإلسالمية الفصل 
 .باغيل 
بيانالىالالوثائقالمكتوبةوالصورواإللكترونيةفيطريقةالوثائقللوصوإل .2
)  تمثيل المضحك باإلشارات”اللعبوسائل توالمعلوماتعنالمدرسة
 ومالعل دارالمدرسة المتواسطة اإلسالمية تالميذوعددال”(ائية اإليم
 .باغيل  كونداغ
 مخدااستمجموعةاألسئلةوالتمريناتلنياللحقائقوالمعلوماتعنفعالية .3
تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ”اللعبوسائل 
طة لمتواسالثامنالمدرسة االميذ في الفصل التّ لترقيةمهارة كتابة ”(
  .باغيل  كونداغ دار العلوماإلسالمية 
 تحليل البيانات -و
في البحث واإلجابة  المستخدمالطرائق إجابة األسئلة  إحدىهو 
تمثيل المضحك باإلشارات ) ”للعبوسائالاألسئلة األولى و الثانية عن 
 9المأوية.النسبة  الباحثستخدم لترقيةمهارة الكتابة. فا(”اإليمائية 
                                                             
 :يترجممن8
Suharsimi,“Prosedur Penelitian ............,h. 136 
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 هي : الباحثستعملها يوأّما الرموز التي 
 (Prosentase)رمز المأوية  .أ
اإلعووووالم وسووووائل  لتحليوووول البيانوووواتعن (P)رموووووز المأويووووة 
لترقيوووةمهارة ”(تمثيووول المضوووحك باإلشوووارات ) اإليمائيوووة ”اللعوووب
 الكتابة.
 بطريقة االستبيانات وهي :  الباحثالتي حصل عليها 
 
P =  x 100 
 :البيان 
 P =النسبةالمائوية 
 F =تكراراالجابة 
 N =عددالمستجبين 
أّما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق   
المقدار الذي قدّمه  الباحثاإلفتراض العلمّي, فيستعمل 
 10: سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي
  
%100  -  %76 
%75  -  %56 
%55   -  %40 








 ( "Tes "t)ختبار الارمز  .ب
                                                                                                                                                                                     
 يترجم من : 9
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),h.43 
 المرجع السابق,10
Suharsimi Arikunto, Prosedur…., 246. 
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 هذ الرمز لنيل المعرفة كما يلي : الباحثتاستخدم 
قبل تجربة الوسائل  مهارة الكتابةاختالف احوال الفرفتين في 
إّن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغيرة أو أقّل من  وبعد التجربة
، ألّن (y)والمتغير (x)رتباط بين المتغيراثالثين. وفي هذا البحث ما فيه 
رتباط بين المتغيرين" اهذا البحث العلمي يستعمل فرقتين. يقال "هناك 
 11إذا النتيجة التي نحصل عليها من المصدر الثابت أو سواء.
للعينتوووين الصوووغيرتين والإرتباطوووا  (”Tes t“)وأّموووا رموووز المقارنوووة 
 فيما يلى: (Fisher)بينهما، فيستعمل رمز فيسر 
 
 
1M=  المتوسط)Mean(منمتغيّرx(الفرقةالتجريبية) 
2M=  المتوسطمنمتغيّرy (الفرقةالمراقبة ) 
M1SE= المتوسطفسادالمتغيرx (الفرقةالتجريبية) 
M2SE= المتوسطفسادالمتغيرy(الفرقةالمراقبة) 
Ho =تمثيل المضحك ”اللعبوسائل  استخدامفعاليةعدمال
في  الميذالتّ لترقيةمهارة كتابة ”( باإلشارات ) اإليمائية
 .الفصل 
 = Haتمثيووول المضوووحك ”اللعوووبوسوووائل  اسوووتخدامفعاليةوجودال
الميوووذ فوووي التّ لترقيوووةمهارة كتابوووة ”(باإلشووارات ) اإليمائيوووة 
 .الفصل 
                                                             
 يترجم من :  11






 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 
 الفصل األول
 سومطرة الشمالية اكرين ميدانشب اليتأد معهدلمحة عن 
 معهدهوية ال .أ
 معهد تأديب الشاكرين ميدان:  اسم المعهد
 :  رقم هاتف
 ميدان 7,5زين حميد كم : الشارع  العنوان
 : ميدان المناطق الفرعية
 سومطرة الشمالية:  الوالية  
 م4891:  مساحة األرض
 وضع األرض : حق في التطبيق
 
 معهد تأديب الشاكرين ميدان تاريخ  .ب
م. وقع المعهد في ميدان سومطرة 1993أنشئ المعهد في التاريخ 
الشمالية. ووقعت في مواضع الوطني وسهلت غايتها 
بالمواصالت ألنه متيسر بالسكة المتصلة إلى موضعه مغربه 
 ا بالشوارع.تقريب
م هذا المعهد أمر 1993وفي تاريخ رئاستها في أول تأسيسه 
 باألستاذ شكور في رئاسته هو ناجح في أن يعمل ويشغل الطالب.
 
 أحوال المدرسين .ج
المدرسون في هذا المعهد متخرجون من آية الجامة, من الجامعة 
الحكومية أو األهلية. وبعض منهم متخرجون من خارج البالد من 








 1 1 
 23 7 16 المدرسون 2






5  5 
 30 7 27 المجموع
 
 أحوال الطالب .د
الشاركرين أما عدد الطالب في المرحة الثانوية في معهد تأديب 
 م كما يلي :2020-2019في السنة الدراسية 
 مجموع الفصل م
 25 السابع 1
 30 الثامن 2
 16 التاسع 3
 71 المجموع
 
 أحوال الوسائل .ه
مهمة, وهذا الوسائل تساعد الطالب كثيرا  وسائل التعليميةالإن 
على فهم الدروس. والوسائل التعليمية التي تستعمل في هذا المعهد 
 كما يلي :
 الحال العدد الوسيلة التعليمية م
 جيد 1 غرفة الدراسة  .1
 جيد 1 غرفة المدرس  .2
 جيد 1 غرفة رئيس المدرسة  .3
 جيد 1 غرفة السكرتير  .4
 انجيد 2 معمل الحاسوب  .5
 جيد 1 معمل الفيزياء والبيولوجيا  .6
 جيد 1 مكتبة  .7
 جيد 1 غرفة الحرفة  .8
 جيد 1 غرفة الفن  .9
 جيد 1 غرفة قيادة االستشارة  .10
 جيد 1 غرفة الصحة  .11
 جيد 1 غرفة القاعة  .12
 جيد 1 مسجد أو مصلى  .13
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 جيد 1 مطعم  .14
 انجيد 2 مسكن  .15
 انجيد 2 حمام المدرس  .16
 ةجيد 5 حمام الطالب  .17
 جيد 1 اللجنةغرفة   .18
 جيد 1 غرفة االجتماع  .19
 
 
 الهيكل التنظيمي -د
















 سينرمدأحوال ال  -ه
متخرجون من أية الجامعة، من  ا المعهدفي هذ وندرسالم
الجامعة الحكومية أو غيرها. وبعض منهم متخرجون من خارج 
البالد، من المصر مثال. ولمعرفة احوالهم تجعل الباحث الجدول، 
 والجدول كما يلي:
Komite Madrasah 
KepalaPerpustakaan 
M. Zulham Pulungan S,S 
Kepala LAB IPA 
SitiAisya. S.Pd.I 




BP / BK 
M.AbidilUmam. S.Pd.I 
Kepala TU 
M. Zulham Pulungan 
Bendahara 
Rafika Syahri. S.Pd 
Wakil kepala 




















 1 - 1 رئيس المدرسة 1
 24 7 16 المدّرس 2
 1 - 6 موظف 5
 5 - 5 الموظف اآلخر 6
 31 7 28 مجموع
 
ال ة ولكن فرقة بنسبة أحوهذا جميعا ال يكون ثابتا كل السن
 نجاحهم في التعليم. أن درسينالم
 
 درسينأحوال الم -و
 لسنةا بالمعهد تأدب الساكرين ميدانلطالب الثانوية أما عدد ا




 ( 3اللوحة )
 2عن عدد الطالب
 الفصل الرقم
مجمو عدد
 الطالبات الطالب ع
 25 12 13 السابع .1
 27 10 17 الثامن .2
 16 7 9 التاسع .3
 68 29 39 مجموع
 
 
 التعليمية سائلوأحوال ال -ز
                                                
 2014نوفمبر  3الوثائق في المعهد تأدب الساكرين يوم األربعاء , 1
 2019الوثائق في المعهد تأدب الساكرين ميدان نوفمبر 2
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وسائل تساعد كثيرا الالتعليمية مهمة، وهذه وسيلة الإن 
 الثانوية لتعليمية التي تستعمل فياوسيلة للتالميذ لفهم الدرس. وال
 كما يلي: تأدب الساكرين معهدال
 (4اللوحة )
 الرقم التعليمية وسيلة اللعبال العدد الحال
 1 غرفة التعليم 29 جيد
 2 درسغرفة الم 1 جيد
 3 غرفة رئيس المدرسة 1 جيد
 TU) 4)غرفة السكريترية  1 جيد
 5 معمل الكمبيوتر 2 جيد
 6 البيولوجيا و معمل الفيزياء 1 جيد
 7 مكتبة 1 جيد
 8 غرفة الِحرفة 1 جيد
 9 غرفة الفن 1 جيد
 10 غرفة قيادة االستشارة 1 جيد
 11 غرفة الصحة 1 جيد
 12 غرفة القاعة 1 جيد
 13 مسجد أو مصلى 1 جيد
 14 مطعم 1 جيد
 15 مسكن 2 انجيد
 16 حمام المعلم 2 جيد
 17 حمام المتعلم 5 جيد
 18 غرفة اللجنة 1 جيد






 عرض البيانات وتحليلها
وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية( لترقية تطبيق  -أ
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان مهارة الكالم في الفصل الثامن 
 .سومطرة الشمالية
 في الحقائق أو البيانات جمع من الباحث ينتهي أن بعد
وسيلة اللعب  عن الباحث رىي .هنا عنها الباحث لليحس الميدان،
 تسهل أن تستطيع أنها، باإلشارات )اإليمائية(تمثيل المضحك 
 .مهارة الكالم في خاصة العربية للتالميذ اللغة تعليم عملية
بهذا  العربية اللغة تعليم في جدّا مهمة الطريقة هذه لذلك،
وسيلة اللعب تمثيل  باستعمال العربية أهداف تعليم ألنالمعهد 
 التكلم  في التالميذ ستطاعةا هي المضحك باإلشارات )اإليمائية(
 يأخذوا أن التالميذ يستطيع الوسيلة وبهذه ،ةجيدالعربية  اللغةب
كيب اتر أن فهم ونستطيع، ويبسهولة أنواع الكلمات تصنيف
 .الكلمة
بمعهد تأديب  الفصل الثامن عملية تعليم اللغة العربية في -ب
 .الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
للغة العربية في الفصل لعملية تعليمية  عنالباحث يبحث 
وكان عدد  .بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية الثامن
 لبا، واسمائهم كما يلى : االفصل خمسة وثالثين ط ي هذاالطالب ف
 ( : أسماء الطالب5اللوحة )
 الطالبأسماء    الرقم
 أحمد سيف الرزق 1
 أحمد مّوفق فاشا 2
 الفية فالسفة 3
 فردوسألنسا  4
 ألف لتفياني 5
 دورة الرحمة 6
 فجر رزق 7
 فجر صادق 8
 فارا عابدة الرفدة 9




 اقبال حسين 12
 لقمان حكيم 13
 محمد ارديان سلسابال 14
 محمد هاشم 15
 محمد خليل 16
 مولوديانا 17
 معاذة األداوية 18
 نور انداه 19
 ريكي هرمانطا 20
 شهر الحسن 21
 سيتي خافية 22
 ريمايا أحدية 23
 يني رزق سيال 24
 وحي يوان اليف 25
 
لقد التحق الطالب باللغة العربية مرتين في كل أسبوع. وهي 
في يوم الثالثاء في الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة ويوم السبت 
ماهر وقد علم األستاذ  .3في الساعة السادسة إلى الساعة السابعة
الطالب اللغة العربية منذ قديم الزمان حتى اآلن ولم يستخدم  يهدي
المحاضرة وفيها  كثيرة من الوظائف.  وسيلة اللعبإال  وسيلة اللعب
مهارة األخرى، الالتركيز على مهارة الكالم أقل من التركيز على 
وعندما يعلم األستاذ الطالب اللغة العربية فيأمرهم أن يعملوا ورقة 
 ( ويقدمهم األسئلة عن المادة.LKSملية )الع
تمثيل  وسيلة اللعب تطبيقلذلك، أراد الباحث أن يجرب 
لغة لمساعدة الطالب في تكلم ال المضحك باإلشارات ) اإليمائية (
 ية (تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائ وسيلة اللعبهل العربية. 
 مؤثرة لطالب على مهارة الكالم أم ال؟ 
 
                                                
 2019نوفمير  7ماهر يهدي في إدارة المعهد تأدب الساكرين المقابلة مع األستاذ 3
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بمعهد تأديب الشاكرين الفصل الثامن  البيانات في عملية جمع -ج
 .ميدان سومطرة الشمالية
 
معهد لمحة  عنفي الباب الرابع، والباب يبحث  وصل المبحث -ح
وعرض البيانات  .تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
تمثيل المضحك باإلشارات ) " وسيلة اللعب تطبيق فعاليةعن 
" لترقية مهارة الكالم وتحليلها. وأما المباحث في اإليمائية (
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة لثانوية االمدرسة لمحة 
 فكما سبق في الفصل األول. الشمالية
تمثيل المضحك  وسيلة اللعب تطبيق فعاليةالمعرفة على  -خ
لترقية مهارة الكالم للطالب الفصل  باإلشارات ) اإليمائية (
 .بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية الثامن
 
واحدة للبحث بل استخدم  وسيلة اللعبلم يستخدم الباحث 
 (Wawancara)والمقابلة (Observasi)الطرائق المتنّوعة وهي: المالحظة 
. (Tes)واالختبار (Angket)واإلستبيانات (Dokumentasi)والوثائق 
 كما يلي : حصل عليهامعلومات التي الوعرض الباحث البيانات أو 
 (Observasi)المالحظة  .1
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان جمع الباحث البينات عن بناء 
 جيدة ولوازمها كافية وغيرها. سومطرة الشمالية
هي أن يكون الباحث مالحظا  وسيلة اللعبأهمية هذه ال
وصل درس اللغة العربية.  لثامنللغة العربية في الفصل المعلم ا
في إلقاء الدرس.  يهدي ماهرومعلم اللغة العربية في هذا الفصل 
 واستمع الطالب على تقديم المعلم سمعا جيدا.
 (Wawancara)المقابلة   .2
ماهر يهدي  باحث معلم اللغة العربية األستاذقابل ال
وحصل في جمع البيانات عن العملية التعليمية  ناسوتيون
ه وأقل من المهارة تطبيقوتطبيق مهارة الكالم الذي ندر في 
األخرى مهما كان بعض الطالب ملتحقا في المعهد جانب 
التي تتجه  وسيلة اللعبالمدرسة وكان معلم نادرا في تطبيق ال
 إلى ترقية مهارة كالم الطالب.
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عن درس   الثامنب في الفصالقدم الباحث األسئلة للطال
اللغة العربية. وبعضهم يشعرون بصعوبة في مهارة الكالم اللغة 
غة العربية كثيرا ولم يعودوا باللالعربية. ألنهم لم يمارسوا تكلم 
 باللغة العربية مهما كان بعضهم يثبتون في المعهد.
 (Dokumentasi)الوثائق  .3
تأديب  بمعهدما يتعلق وسيلة الجمع الباحث بهذه 
األساتيذ وأسمائهم  عددمثل  الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
 الطالب وغيرها. وعددوأحوال المدرسين والدراسين، 
 اإلستبيانات .4
 من والمعلومات البياناتعلى  المكتوبة األسئلة هي
 .يعرفونه وأما فى انفسهم عما التقرير وهي المستجيبين
االستبيانات المغلقة.  هي البحث هذا فى المستخدمة واالستبيانات
 لبتط التي اإلجابة مجموعات من الصميمة اإلجابة إختيارة هي
 جوبةا لتحليل الباحثها إستخدم يلذا الرمز .أّما المستجيبينن  م
 :وهو (prosentasi)الرمز المائوية ي ه التالميذ
 
5. (F)   تكرير األجوبة 
6. (N)  عدد المستجبين 
 
التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق أّما 
ا لباحث المقدار الذي قدّمه  ستعمليالعلمّي, ف اإلفتراض
 سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
%100  -  %76 
 
%75  -  %56 
 
%55   -  %40 
 









100 %× P= 
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 نيكونو الذين  ى الطالبإل االستبيانات هذه الباحثىأعطي
تمثيل " اللعبوسائل  ىتستخدمى الت الثامن الفصل فى البحث عينة
في الفصل مهارة الكالم  المضحك باإلشارات )اإليمائية("لترقية
ألّن ،  بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشماليةالثامن 
 هذا فى الباحثأخذ  . الوسائلة هذه باستخدام تتعلق االستبيانات
 (n)المستجبين فعدد (Purposive Samplingالعينة القدصية ) البحث
 أجوبة . أماطالبا ( 25) رينشخمسة وع اإلستبيانات هذا في
 : التالية اللوحة في الباحث هاشرح يبينلمجا
 
 5اللوحة: 
تعليم ذ االجابة في السؤال األول عن اختيار التالمي
 اللغة العرية
 % F األجوبة المختارة الرقم
 76 19 حب  أ
 20 5 مقبول الحب ب
 4 1 غيرالحب ج
 100 25 مجموع
 
 6اللوحة: 
اختيار التالميذ االجابة في السؤال الثاني عن تعليم اللغة العربية 
 في الصف
 % F األجوبة المختارة الرقم
 80 20 مفرح  أ
 12 3 ممل ب
 8 2 مخف ج
 100 25 مجموع
 
 7اللوحة: 
عند  لةالحالالجابة في السؤال الثالث عن اختيار التالميذ ا
اإلشتراك في التعليم بوسيلة اللعبة "تمثيل المضحك باإلشارات 
 )اإليمائية("
 % F األجوبة المختارة الرقم
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 88 22 حب  أ
 12 3 مقبول الحب ب
 - - غيرالحب ج
 100 25 مجموع
 
 8اللوحة: 
عند  الشعوراختيار التالميذ االجابة في السؤال الربع عن 
اإلشتراك في التعليم بوسيلة اللعبة "تمثيل المضحك باإلشارات 
 )اإليمائية("
 % F األجوبة المختارة الرقم
 92 23 حب  أ
 8 2 مقبول الحب ب
 - - غيرالحب ج
 100 25 مجموع
 
 9اللوحة: 
عند  اإلستجابة جابة في السؤال الخامس عن اختيار التالميذ اال
اإلشتراك في التعليم بوسيلة اللعبة "تمثيل المضحك باإلشارات 
 )اإليمائية("
 % F األجوبة المختارة الرقم
 84 21 حب  أ
 16 4 مقبول الحب ب
 - - غيرالحب ج




وسيلة ابة في السؤال السادس عن تطبيق اختيار التالميذ االج
مهارة  لترقية"باإلشارات )اإليمائية(تمثيل المضحك " اللعبة





 % F األجوبة المختارة الرقم
 80 20 جيد أ
 20 5 مقبول الجيد ب
 - - غيرالجيد ج
 100 25 مجموع
 
 11اللوحة: 
 اللعبةوسيلة  سهولةيذ االجابة في السؤال السابع عن اختيار التالم
في مجموع الكلمة  "تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية("
 المناسبة بجنسها
 % F األجوبة المختارة الرقم
 80 20 نعم أ
 20 5 احيانا ب
 - - ال ج
 100 25 مجموع
 
 12اللوحة: 
 اللعبةوسيلة  سهولةيذ االجابة في السؤال السامن عن اختيار التالم
 في مهارة الكالم "تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية("
 % F األجوبة المختارة الرقم
 92 23 نعم أ
 8 2 احيانا ب
 - - ال ج
 100 25 مجموع
 
 13اللوحة: 
اسلوب تعليم   يلحلتيذ االجابة في السؤال التاسع عن اختيار التالم
في  باإلشارات )اإليمائية( الصعبةتمثيل المضحك  اللعبةوسيلة 
 اللغة العربية تعليم
 % F األجوبة المختارة الرقم
 92 23 نعم أ
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 8 2 احيانا ب
 - - ال ج
 100 25 مجموع
 
 14اللوحة: 
استخدام وسيلة اختيار التالميذ االجابة في السؤال العاسر عن 
فعّال لترقية مهارة  "تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية(" اللعبة
 الكالم
 % F األجوبة المختارة الرقم
 76 19 حب  أ
 24 6 مقبول الحب ب
 - - الحب غير ج
 100 25 مجموع
 
 السابقة اللوحات في اإلستبيانات عن التلخيص وهذا
 ج ب أ الرقم
1 76 5 1 
2 80 12 8 
3 88 12 - 
4 92 8 - 
5 84 16 - 
6 80 20 - 
7 80 20 - 
8 92 8 - 
9 92 8 - 
10 76 24 - 
 9 133 840 مجموع
 0,36 5,32 33,6 المتوسط
 
 نإيقولون  الطالب من 33,6أن  السابقة اللوحات علىا نظر
 أن مهارة الكالم. بعد تسريع فى وتساعد جيد، الوسائل هذه استعمال
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 السابقة عن اللوحات فى المستجبين من األجوبةعلى  الباحثحصل 
اإليجابة ) أ ( و  يختارون الطالب من أكثر أن الوسائل،نعرف استخدام
 الوسائل، ويشعرون هذه باستخدام التعلّم على موافقون )ب( بمعنى أنهم
الوسائل  هذه ستخدامعلى ا موافقون الدرس، وهم فهم فى هولةبس
 .وتطويرها
فعالية استخدام وسائل اللعب  تجربة أن تدل على البيانات هذه
"تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية( " لترقية مهارة الكالم في 
 ،ةجيد بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشماليةالفصل الثامن 
 .العربية اللغة دريسي تف الطريقة مهم هذه وتطوير
 
 (Tes)االختبار .7
 الفصلجمع الباحث ما يتعلق بمهارة كالم الطالب من 
باستخدام  بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية الثامن
وسيلة وهي مهارة الكالم حينما استخدم الباحث  وسيلة اللعب
لترقية مهارة  تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية ( اللعب
 الكالم قبلها وبعدها.
تمثيل المضحك باإلشارات ) " وسيلة اللعب تطبيق -د
بمعهد  الثامنفي الفصل " لترقية مهارة كالم الطالب اإليمائية (
  تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
تمثيل المضحك باإلشارات )  وسيلة اللعبلقد عرف الباحث أن 
ثرة لترقية مهارة كالم الطالب وهي باالختبار الشفهي ؤم اإليمائية (
النتائج بالمعايير  على ها وبعدها. وحصل الباحثتطبيقمرتين، وهما قبل 
 المستعدة من قبل، وهي كما يلي :  
 
 (17اللوحة )




ف الباحث نفسه إلى الطالب ثم أمرهم بتعارف بينهم واحدا   عرَّ
 فواحدا
 أمر الباحث الطالب بوصف الخبرة عن تعليم لغة العربية 2










أمر الباحث الطالب بالتعبير الحّر ما يتعلق في تعليم اللغة 
 العربية
 على ما شائواأمر الباحث الطالب بالتعبير الحّر  2
 
واعتمادا على المعايير السابقة، فعرض الباحث عن نتائج 
واالختبار  (Pre Test)الطالب في االختبارين، هو االختبار األّول
تمثيل المضحك " وسيلة اللعب تطبيقلمعرفة  (Post Test)النهائي
بمعهد  الثامنالفصل  في"لترقية مهارة الكالم باإلشارات ) اإليمائية (
.لذلك، يقدّم الباحث نتيجة تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
 االختبار األول واالختبار النهائي. 






∑ 𝑥  مجموع النتيجة من المتغيرx 
𝑁𝑥   عدد المستجيبين من المتغير  x 






∑ 𝑦  مجموع النتيجة من المتغيرy 
𝑁𝑦   عدد المستجيبين من المتغير  y  
 أما التفسير القيمة كما يلي:
 (19اللوحة )
 10-9 ممتاز







اللوحة أما نتيجة الطالب الذين كانوا عيِّنة لهذا البحث في 
 التالية :
 (20) اللوحة
النتيجة من  االسم الرقم
 االسئلة
 6 أحمد سيف الرزق 1
 7 أحمد مّوفق فاشا 2
 6 الفية فالسفة 3
 6 ألنسا فردوس 4
 7 ألف لتفياني 5
 8 دورة الرحمة 6
 7 فجر رزق 7
 6 فجر صادق 8
 9 فارا عابدة الرفدة 9
 7 النساءخير  10
 5 خنينة 11
 5 اقبال حسين 12
 7 لقمان حكيم 13
 7 محمد ارديان سلسابال 14
 6 محمد هاشم 15
 6 محمد خليل 16
 8 مولوديانا 17
 7 معاذة األداوية 18
 6 نور انداه 19
 6 ريكي هرمانطا 20
 7 شهر الحسن 21
 7 سيتي خافية 22
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 8 ريمايا أحدية 23
 6 يني رزق سيال 24
 5 وحي يوان اليف 25
 165 مجموع 
 6,6 متوسط 
 
في اللوحة السابقة نتائج مهارة كالم الطالب دون  تظهر
 )متغير  تطبيقوسيلة اللعبتمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (
xالقيمة التي حصلت عليها متغير ،) x أما القيمة التي 6,6هي .
 كما يلي : y حصل عليها متغير 
 
  (21) اللوحة  
 تطبيقوسيلة اللعبتمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (نتائج الطالب ب
النتيجة من   النمرة
 االسئلة
 8 أحمد سيف الرزق 1
 9 أحمد مّوفق فاشا 2
 8 الفية فالسفة 3
 9 ألنسا فردوس 4
 8 لتفيانيألف  5
 8 دورة الرحمة 6
 9 فجر رزق 7
 8 فجر صادق 8
 8 فارا عابدة الرفدة 9
 8 خير النساء 10
 9 خنينة 11
 8 اقبال حسين 12
 9 لقمان حكيم 13
 8 محمد ارديان سلسابال 14
 9 محمد هاشم 15
 8 محمد خليل 16
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 9 مولوديانا 17
 8 األداويةمعاذة  18
 8 نور انداه 19
 8 ريكي هرمانطا 20
 8 شهر الحسن 21
 9 سيتي خافية 22
 8 ريمايا أحدية 23
 8 يني رزق سيال 24
 8 وحي يوان اليف 25
 208 مجموع 
 8,32 متوسط 
 
وبناء على  ،8,32هي  yالقيمة التي حصلت عليها متغير 
تفسير هذه القيمة بمعنى اكثر من جيد جدا. واسنادا الى اللوحة 
نعرف أن  y ومتغير x متغيرمن  (Mean)المتوسط السابقة ونتيجة 
تطبيقوسيلة اللعبتمثيل المضحك باإلشارات ) القيمة للمتغير ب
تطبيقوسيلة اللعبتمثيل أجيد من قيمة للمتغير بدون  اإليمائية (
 . باإلشارات ) اإليمائية (المضحك 
تطبيقوسيلة اللعبتمثيل المضحك هذا يدل على أن 
القديمة، والمسافة  وسيلة اللعباَْجيَد من ال باإلشارات ) اإليمائية (
 بين القيمة للفرقة التجربية والفرقة الضبطية كما يلي :
 (22اللوحة )
 المسافة بينهما y متغير x متغير
6,6 8,32 1,72 
 
تمثيل المضحك باإلشارات ) " وسيلة اللعب تطبيق فعالية -ه
بمعهد تأديب  الثامن" لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل اإليمائية (
  الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
تمثيل المضحك باإلشارات ) " وسيلة اللعب تطبيق فعاليةلمعرفة 
تأديب  بمعهد الثامن" لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل اإليمائية (
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فأول ما قدم الباحث هو المقارنة بين  الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
تمثيل المضحك باإلشارات "وسيلة اللعب تطبيققبل  مهارة كالم الطالب
 .هاتطبيقوبعد " ) اإليمائية (
 )0H(ة الصفريةيوالمعرفة على نتيجة الفروض هل الفرض
المقبولة أم ال؟ إن لم يكن الفرق بين نتيجة المتغيرين فيدل على أن 
مقبولة. وإذا كان فيها فرق بين نتيجة  )0H(ة الصفريةيالفرض
مردودة. إذا  )0H(ة الصفريةيالمتغيرين فهذا يدل على أن الفرض
مردودة )0H(مردودة، وكذلك إذا كانت  )aH(مقبولة فـ )0H(كانت 
 مقبولة. )aH(فـ
ة يالنتيجة األخيرة )بعدها( فتدل على أن الفرض وأما
تمثيل " وسيلة اللعب تطبيق فعاليةمقبولة، بمعنى أن )aH (البدلية
لطالب في ل" لترقية مهارة الكالم المضحك باإلشارات ) اإليمائية (
. بمعهد تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية الثامنالفصل 
ولمعرفة هذه الفروض، استخدم الباحث رمز المقارنة التي تعرف 
 .”t-Test“برمز 
للعينتين الكبيرين  (Paired  “t” test)ارنة رمز المق




برنامج كّل خطوات السابقة استخدم الباحث  منلمعرفة النتائج 
SPSS:أما خطواتها كما يلي ، 




 "Data Viewشاشة عرض "( 1)صورة 
 "Variable Viewتبديل األسماء في " .2
 
 "”Variabel Viewشاشة عرض ( 2)صورة 
 
 Analyze – Compare Means – Pairedاختيار  .3




 "Paired Samples T Test"شاشة عرض (  3)صورة
 
ثم PairedVariablesمتغيرين إلى مربع  انضمام .4
-Pairedبعد تقديم )مربع حوار(  Continue -  OKطقطقة
Sample T Test 
 
 :Paired-Samples T Test"شاشة عرض ( 5)صورة
Options" 
 




 شاشة عرض نتائج من كّل طبقات( 6)صورة
 
 
تمثيل المضحك " وسيلة اللعب تطبيق فعاليةلالنتيجة  -و
بمعهد  الثامن" لترقية مهارة الكالم للفصل باإلشارات ) اإليمائية (
  .تأديب الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
 فعرضها البحث هذا في عيّنة كانوا الذين الطالب نتيجة أما
 التالية : اللوحة في
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 sesudah 8.3200 25 .47610 .09522 
Sebelum 6.6000 25 1.00000 .20000 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 sesudah&sebelum 25 .018 .934 
 
 
Paired Samples Test 


















1.72000 1.10000 .22000 1.26594 2.17406 7.818 24 .000 
 
 : SPSSتأويل البيانات المخرجة باستعمال برنامج  
 0  (ريـــةفالفرضية الصH(  وسيلة  تطبيق فعالية: ال يوجد
" لترقية مهارة تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (" اللعب
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان  الثامنكالم طالب الفصل 
 تطبيق فعاليةوجد ت( : aHالفرضية البدلية ) سومطرة الشمالية
" لترقية تمثيل المضحك باإلشارات ) اإليمائية (" وسيلة اللعب
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان  الثامنمهارة كالم طالب الفصل 
 .سومطرة الشمالية
 ورد الباحث النتيجة في اللوحة أPaired Samples 
Statistics  : كما يلي 
 8,32=   الموسط من االختبار األول  -
 6,6=   الموسط من االختبار النهائي -
 100000=    انحراف النتيجة األول  -
 47610=    انحراف النتيجة النهائي  -
- Standart Error  20000=   األول 
- Standart Error 09522=   النهائي 
 
  في اللوحةPaired Samples Correlations  تشتمل على قيمة العالقة
(. وهذه تدل على عالقة أهمية 018قبل تطبيق الكالم وبعده )
باإلشارات ) اإليمائية تمثيل المضحك " وسيلة اللعب تطبيقفي 
بمعهد تأديب  الثامن" لترقية مهارة كالم طالب الفصل (
 .الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
  وردت اللوحةPaired Samples Test: 
 T (T Test)   =7818قيمة اختبار  -
- df      =24 
 171088=    %5في  ttقيمة  -
59 
 
 249216=     %1في  ttقيمة  -
- Sig. (2-tailed)   =000 
 
 tونستمر هذا الحساب إلى مقارنة حصول قيمة اختبار 
 df/degrees of)للدرجة الحّرية  tt. وقيمة (leT Tab (tt(قيمة  7818)
freedom)24  هي 1وبدرجة دالة  171088% هي 5بدرجة دالة %
التي ُوِجدْت في هذا الحساب أكثر من قيمة   t، فبانت قيمة 249216
tt (171088<7818>249216،) .  الفرضية فمعنى ذلك أن
 ( مقبولة.aHمردودة والفرضية البدلية ) )0H  (الصرفيـــة
تمثيل " وسيلة اللعب تطبيقفي  فعاليةالخالصة : توجد 
طالب  في كالمال" لتـرقيـة مهارة المضحك باإلشارات ) اإليمائية (









 أن ستطيعي حتى والقدرة القوةى الباحث أعط قد ذيال هلل الحمد
 عطيي أن الباب هذا في الباحث أراد و.العلمي البحث هذا نهيي
 :يلي ماك واالقتراحات الخالصة
 الخالصة .1
بحث الدراسة النظريّة و الميدانية لنيل يبعد ان  هاختصر الباحث بحث
تطبيق وسيلة اللعب تمثيل المضحك باإلشارات  فعاليةالبيانات عن 
بمعهد تأديب )اإليمائية( لترقية مهارة الكالم  في الفصل الثامن 
 عن تجيب ىوكانت الخالصة الت .الشاكرين ميدان سومطرة الشمالية
 هي: ،األسئلة الموجودة في قضايا البحث
تمثيل المضحك باإلشارات اللعب وسيلة فعالية تطبيق ن أ .1
فى تعليم اللغة العربية ولو احيانا، إن المعلم  )اإليمائية(
يستخدم اللغة العربية مباشرة فى إلقاء المادة الدراسية. و هذا 
 تمثيل المضحك باإلشارات )اإليمائية(اللعب  وسيلة تطبيق
 تدفع ترقية مهارة الكالم. ومن نتائج االستبيانات بالقيمة
ترقية مهارة  في اللعبوسيلة تطبيق سابقا تدل على أن . 33,6
 .جيدالكالم فى تعليم اللغة العربية 
كان بعضهم  المعهدلطالب فى هذا لن مهارة الكالم أ .2
يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية ولو قليال، و من األساتيذ 
حينما يعلمون درس اللغة العربية ال يتكلمون باللغة العربية إال 
    قليال.
 إلى هو t-testالعلمي برمز االختبار وحساب هذا البحث  .3
وقيمة  7818بقيمة  (t/to)تحصل  tباختبار  التحليل نتيجة
  17108% =5درجة  على (tt)أو  الجدوال في (to)النقد 
 (tt)من  أكبر (to)تدّل  هذه و 249216=  %1درجة  على
بديلة فالفرضية ال 249216<7818>171088 :  هي و




نفذ التحليل عن و ي المعهدحالة  علىن يالحظ الباحث أبعد 
 يستر وينبغ فعالية عملية تعلمية بنموذج التعلم السريع تحت نوع ما
 يلى: على جميع من يهمه األمر فيما
 المرحلة الثانوية بالمعهد  لرئيس .1
 عملية تجديد في المدرسين حماسة يرقي أن عليه فينبغي 
وسيلة اللعب تمثيل المضحك  في أخّصها والتعلّم التعليم
في  اخّصها العربية اللغة مادّة لترقية باإلشارات )اإليمائية(
بمعهد تأديب الشاكرين ميدان  الطالب لجميع الكالم تدريس
 .سومطرة الشمالية
 للمدرسين .2
 هذه واأن يستخدم العربية اللغة يمدّرس على ينبغي
فهم  تساعد حتى ( تينمرّ  أم ة  مرّ  الشهر في )ا كثير الوسيلة
 درس في وحماستهم التالميذ رغبة ، وتنشأ الدّرس التالميذ إلى
 .العربية اللغة
 للطالب .3
ن يرفعوا جهدهم و نشاتهم في تعليم أفينبغى على الطالب 
و يجعلون مادة محبوبة و  الكالماللغة العربية خصوصا في مادة 
العلم النافع و يصلوا  واعليهم أن يطيعوا أساتذتهم كلهم لكى يتناول
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